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ESCENAS DE LA ALEGRE MULTITUD HACIENDO HONORES AL GENERAL PERSHING.
E. U. A. PiDEAL k2L,
ION FECHA A LO LARGO DE U
COSTA DEL GOLEO Eli TEXASP
LUCI DE Viento de Increíble fuerza levanta las olas del gol-fo cubriendo el agua largo estrecho de tierra
a lo largo de la costa; varios Pueblos inunda-
dos; más de 3000 familias sin hogares; cen-
tenares de victimas.
SOLDADOS Y AEROPLANOS EN. OBRA DE
RESCATE; TREN DE AUXILIO ES ENVIADO
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El Gobno. Japonés aún
no ha contestado al
comunicado.
HUSTON, TEX., 18 de Sept. El Puerto Aransas, 35 millas de Corpus
Christi, en la parte superior de la Isla Mustang, fué completamente barri-do por el huracán que atocó aquel puerto el domingo, de conformidad con'
un mensaje inalámbrico recibido en esta hoy, el cual lee:
"El Puerto Aranaaa completamente barrido por un huracán. La ofici-
na de aduana y todos os registros perdidos."
El Puerto Aransas tiene una población de aproximadamente 600 almas,
y se, halla en una localidad más expuesta que Corpus Christl, en donde mo-
ran más de 15,00 personas.
AYUDA AL PASA-
JE DEL TRATADO
Honolulu, 16 de Spet. Los Estados
Unidos ha pedido al gobierno del Ja-
pón que arregle fecha definitiva para
la devolución Kiao Chau al gobierno
de China, de conformidad Con la noti-
cia recibida en este lugar hoy por el
Nippu Jiji, un diario Japonés. El ca TRES SENADORES MUCHOS .ELOGI08 CONFERIDOSAL GRAN "ROUGH RIDER" EN
LA JUNTA DEL MEMORIAL.'
Corpus Christ!, Tex.. 16 do Sept. Lalista de la victimas del huracán del do-
mingo alcaza a un centenar en CorpusChristl y los pueblos circunvecinos a
ble añade que I gobierno Japonés no
ha aún contestado la comunicación.
Según el parear de la prensa a
esta actitud del gobierno de
Estados Unidos ayudará mucho al tra-
tado de Paz.
OCUPACION DEL GENERAL KEAR-
NY; LA HISTORIA DE SANTA
FE SE REPITE.
Otro espectáculo impresivo es la
de la vieja ciudad por el
General Americano.
La cuota del Estado ha sido puesta a 10 mrf e ' "oa", de conformidad
la suma de $10,000, la misma es re-- 1 ? V rcul heno hy Por el Dr.
olblda con gusto. w- B wills, médico de la ciudad.Con los tropas patrullando las calles
Con excepción de cuatro, todos los ncipales, Corpus Christl principió
condados del estado fueron represen-- 1 volverse a ver después de la
tados, en la junta de fondos para el Inundación causada por el huracán del
Memorial de Roosevelt, la comisión Ooito el cual atocó la ciudad el domln-d- e
Nuevo México adoptó un plan de; go acamando la muerte a un número
organización el miércoles pasado y de personas q' hasta la presente eB
adoptó una cuota para ca- - i norado y causando perjuicio a proplo- -
iimmuu uL i ml i
dudes en cantidad de mllea de dólares.da condado, siendo la cuota total del
RESVÍSTA LA FLOTA
DEL PACIFICO EN
SEATLE.WASH. El
Johnson, Borah y Me
Cormich atacan Dura-
mente al Presidente.
estado de $10,000. Fue pronosticado
que la suma será levantada sin ningu-
na dificultad.
La junta se tuvo en el Museo, la
misma fué presidida por el Sr. Ralph
E. Twltchell. Panegíricos al Coronel
i
La tormenta azotó temprano la ma-
ñana del domingo, y fué acompañada
por un desbordamiento de la marea el
cual envió una parel de agua de diez
pies de altura, barriendo el distrito
de negocios de la ciudad. Cuando el
aguaje estaba en su máxima altura to-
dos los edificios estaban casi bajo de
agua hasta su segundo piso. Tan
pronto como pasó lo más terrible de
la tormenta los soldados de E. U. A.
que están estacionados en esta,
cargo de la apremiante
y continuaron la obra de res-
cate hasta que todo estaba fuera de
EfÍTE WILSON í
Roosevelt fueron pronunciados por va
ríos Incluyendo ante-
riores "Rough Riders".
Entre los que le tributaron honoree
se cuentar el Rev. Trowbridge; Coro-
nel Twltchell; Gobernador Curry; el
Juer 'McFle; Georjle W. Armljo, el
Juez Holloman y otros".
El General Watts Kearney, el sába-
do volvió a enarbolar la bandera Ame-
ricana en la Plaza de Santa. Fe, to-
mando posesión de la ciudad, y reci-
biendo las promesas de alianza del
Gobernador Mexicano, Vlgil y Alarid,
y de sus hombres, después de lo cual
se dieron tres gritos de "Viva Esta-
dos UnidoB", y la ocupación america-
na del suelo de Nuevo México vino
a 8er un hecho consumado una vez
mas.
La escena que se representó en la
Plaza fué muy imperesiva, habiendo
preparado con una exactitud histó-
rica para la cual no se evitó ninguna
cosa por difícil que fuera. El Mayor
Norman L. King, personificó al Ge
CHICAGO, til.. Septiembre íl
En el 'teatro Auditorium de esta ciu-
dad se efectuó anoche un gran mi
tin, el primero de la campaña que
contra Wilson y el Tratado de Paz,
van a emprender los senadores repu-
blicanos, William R Dorah, de Idaho,
Hlram Johnson, de California y Me-di-
McCormick. de Illinois. EB co-
liseo se hallaba pletórico en concu-
rrencia, como pocas veces se habla
visto, calculándose en más 4a 10,000
almas las que se congregarqn para
A. LA IZQUIERDA, la Sritíh.May Pershing con su sobrino,, Warre," Pershing.
LARRAZOLO HABLARA EN LOSmijo aei uenerai, presenciando el desfile. A LA derecha, viendo eldesfile por sobre la muchedumbre con la ayuda de un Periscopio. ENEL CENTRO, la Sra. Cornelius Vanderbilt (Extremo izquirdo) esposa del
Brigadier General Vanderbilt acompañada de unas amigas, presencian-do el gran desfile.
Acompañado del Srio.
Daniels vió defilar las
poderosas naves;
. SEATTLE, Wash., Septiembre 13.
El Presidente Wilson llegó ayer a
esta dudada en su viaje de propa-
ganda en favor del tratado de paz,
siendo ésta la oportunidad para
la flota del Pacifico que lle-
gó también a este puerto. El Presi-
dente pasó revista a la poderosa ar
oír de los labios de Jos citados re-
presentantes, los argumentos quo
tienen para oponerse a la ratifica
neral Kearney. El General y su esta
do mayor portaban uniformes con a
azul cl6n del tratado de Paz, en su fordomos resplandecientes, color
CONDADOS DEL NORTE.
Discursos serán pronunciados en los
condados de San Juan y Rio Arriba
esta y la próxima Bemana por el Go-
bernador Larrazolo el cual partió ayer
en la mañana por el D. 6 R. G. para
A .ten donde dirijlrá la palabra hoy
ante los soldados que regresaron. El
resto del itinerario es como sigue:
Viernes, Sept. 19, Blanco.
Sábado, Sept. 21, Tierra Amarilla.
Lunes, Sept. 22, Abiqulu.
peligro.
Más de 3.00 personas quedaron sin
hogares. Con el arribo del tren de
auxilio se espera que para el anoche-
cer se les dé el debido cuidado.
Corpus Christl, 17 de SepL La lis-t- a
de muertos en Corpus Christl as-
ciende a docleotos y eBtá aumentan-
do rápidamente. Se teme que la lis-
ta aumente a un número considera-
ble segiin los reportes que están lle-
gando de la Bahía Nueces en la ve-
cindad de Portland, White Point y
Roceta y de otras poblaciones en esa
sección.
mada a bordo del histórico acoraza
do "Oregon", en compafifa del Se
EL ESTADO HONRA A
BENSON Y A BARNETT
cretario de Marina, Mr. Daniels,
quien llegó juntamente con la flota
Después de la revista, el presidente INSPECCION FAVORABLE PARA
ACIETE EN EL CONDADO DE
RIO ARRIBA
Wilson regresó a la ciudad, en don-
de se le ofreció un' banquete y por
la noche habló en la Arena sobre la
LAS ENMIENDAS DE LA CONSTI-
TUCION FUERON TODAS
DERROTADAS.
con magnificas charreteras y cltos y
otros atavíos. El inmenso séquito del
General era el más grande grupo de
aparejos imponentes.
El estado mayor del comandante
todos portaban barba como las que
en aquel tiempo. En la parte
posterior del tablado estaba un esplen-
dido grupo de Indios cón sus trajes
tipos de pieles rojas, compuestos de
plumas y pintados. Igualmente que
con todas sus ensignias.La ceremonia se verificó en presen-
cia de una muchedumbre que apre-
ció el acto, y las 10:30 de la mañana
y todos los que participaron y ayu-
daron a efectuarla representación es-
taban intitulados a mucho crédito
Fué una lección vivificante de inte-
rés para toda la audiencia. Se pro-
yecta que para la fiesta del siguiente
ma actual. Los tres senadores di-
chos, estuvieron presentes en el mi-
tin y los tres hicieron uso de la pa-
labra, destrozando con sangrienta
Ironía, la obra de Wilson, logrando
conmover a la concurrencia a tai
grado que de todos los ámbitos del
salón, sallan voces de acusación con
txa el Primer Magistrado.
Cuando los oradores salieron del
recinto, la enorme multitud que se
bailaba congregada en las afueras
del Auditorium, obligó a lo sena-
dores a repetir sus discursos, hablen-d-
tenido que dirigir la palabra ala muchedumbre, desde las escaleras
de escape ded edítelo, Los discur-
sos de los senados republicanos a
rrancaron miles de imprecaciones
contra Wilson, llegando a pedirse
por la muchedumbre que se le acu-
sara al Presidente antes las Cáma-
ras y se le quitara el poder.
Punto por punto, el Senador John-
son analizó los famosos 14 puntos
El Mineralogista dice que la estruc
tura e todo lo que se deseaba.
significación que tiene la ratificación
del tratado de paz.
EL ALMIRANTE BENSON FUE RE-
CIBIDO. EIL JUEVES EN EL PA-
LACIO DE GOBERNADORES. '
Días pasados regresó de un viaje al
condado de Rio Arriba a donde fué a
Inspeccionar, las posibilidades de pe
En presencia de miles de presonas el Almirante y
el Comandante del cuerpo de la Marina reci-
bieron las madallas presentadas por el Gober-
nador Larrazolo; los oradores encomiaron las
azañas de los oficiales y los hombres del ejer-
citó; desfile de los niños de escuela.
tróleo para los señores A. C. Austin
y Dixie Woode de El Rito y otras per-
sonas, el profesor Fayette A. Jones
A su regreso expresó que habla hecho
afio se pondrá en escena, ambas ocu-- i una completa Inspección de indica
ciones geológicas en los cañones de
Heco y de Navajo y que es de parecer
Los Caballeras de Colón lo encontra-
ron el mismo día como miembro y
compañero de la orden.
W. S. Benson, almirante de la Ma-
rina de los Estados Unidos en su vi-
sita a Santa Fe, llegó a Lemy el miér-
coles en la noche procedente del
Grand Cayon. Le acompañaban su
esposa y su ayuda el comandante
Carter.
Vinieron en un tren especial de
El Voto de los Soldados, la Emisión
de Bonos y el Cuerpo Aministra-tiv- o
echados abijo.
Los reportes que pudieron ser obte-
nidos de varias partes del estado an-
tes de Ir a la prensa muestran quelas tres propuestas enmiendas a la
constitución del estado fueron derro-
tadas por los votantes en la elección
especial tenida el mártes; y que el
voto fué sumamente leve.
En Santa Fe la propuesta de votode los soldados llevaba 139 por 79;la enmienda del cuerpo administra-
tivo fué derrotada, i07 por 11 y la
enmienda de emisión de bonos fué
derrotada, 203 por 15.
Los retornos de la elección en Al-
buquerque y Las Vegas muestran q'las dichas enmiendas fueron com-
pletamente derrotadas.
que la estructura es tan favorable codel Presidente y la forma y mane
ra como se habían incorporado en En presencia de una muchedumbre mo no se podía esperar.Es muy probable que en breve tiem-
po se descubra aclete en esta región
del estado.
ei tratado haciendo al final esta
pregunta. "?Qulén es el que ha fal-
tado? ?QuIén es el que ha violado sus
promesas;?" a lo que la muchedum-
bre contestó. "Wilson". Lamy el miércoles en la noche, y per-- i
de una elocuencia extraordinaria.
El Sr. Renehan dijo en parte del sudiscurso. .
"En el nombre del pueblo de Santa
Fe, en el nombre de las organizacio-
nes cívicas, en nombre de su mayor
y de bu concilio les doy la" bienvenida
a esta antigua capital y les digo u
ustedes todos soldados, marineros,
marinos, y miembros del cuerpo de
aviación, mayor general y almirante
DESEMBARCARAN 30,000 EMIGRANmanecieron en el mismo en la estaJám&s desde la famosa convención
paciones, la de De Vargas y la de
Kearney más completas y efectivas, y
los espectáculos históricos se harán
por todo el país.
Sejleron vivas cuando los oficia-les y sus escoltas subieron al tablado
y que se enarboló la bandera Ameri-
cana sobre el mástil que habla sido
puesto en el tablado. El General
Kearney con voz firme y alta procla-
mó la protección al pueblo, la liber-
tad y amistad y suplicó la alianza a
las Estrellas y las Barras. Alexander
Read, vestido en traje típico como
uno de aquel tiempo, representó a
Roudlvidoux, el Interprete, y desem-
peña su tarea muy bien, y tanto su
Inglés como su Español se ota distin-
tamente de una orilla del Jardín a
republicana en que sobrevino el cis-
ma que formó al Partido Progresis
ción de Santa Fe. El jueves a las
nueve de la mañana un comité lo fué
a recibir y lo escoltó a sus cuarte-
les en la oficina ejecutiva del palata, conocida en la política del país,
TES ALEMANES EN MEXICO.
Ciudad de México, 12 de Sept. Un
número de treinta mil emigrantes es-
tán preparados para salir de alema-ni- a
para México, según dice Arthur
von Magnus, representante del gobier-
no Alemán que se encuentra aquí,
quien hoy suplicó al gobierno mexica
cio viejo.
entusiasta que se apiñaba por todo eljardín de la Plaza, el Gobernador de
Nuevo México, O. A, Larrazolo, el sá-
bado en la tarde, con palabras elo-
cuentes, confirió en nombre del Esta-
do, las medallas de honor a Wm. S
Benson, almirante de la marina de dos
Estados Unidos, y a George Barnett,
mayor general del cuerpo de marinos
de los Estados Unidos.
Sobre el tablado estaban los dos
huéspedes de bonojr y los miembros de
sus comitivas, el Gobernador Larra-
zolo y otros oradores, oficiales en uni-
formes militares, oficiales de Estado,
caballeros y señores prominentes de
la ciudad y del estado, y el corn que
cantó hermosas canciones patrióti-
cas.
Una parada brillante e tapónente de
como ei üuiiM oose, se habla visto
el célebre coliseo sacudido por una
manifestación como la que tuvo lu
que ustedes hoy han venido a ser pijos adoptivos de esta antigua tierra.'gar anoche. Los oradores eran in
EL COMANDANTE DE LOS MARI-
NOS Y EL QOB. LERRAZOLO
SE RINDEN CORTESIAS.
El Mayor General George Barnett
El almirante Benson es un miem-
bro de cuarto grado de los Caballe-
ros de Colón, y recibió a los miem-
bros del concillo de Santa Fe y a
miembros de esa organización
que se encontraban en la ciudad, a
terrumpldos a cada rato por las a- -
clamaclones y aplausos de la conou-- i
rrencia sancionando los ahume vio- no que le supliera información con
respecto a las condiciones de trabajola otra. El Coronel J. D. Sena, como uní ..dirigían
EL GENERAL OBREGON PELEARA
A LOS ESTADOS UNIDOS SI
INTERVIENE EN MEXICO.
No importa cual sea la excusa pa'u
se envíe un ejército al sur. Según
anuncia la prensa mexicana.
secretarlo, representó al gobernador ""V"," ","0,Y" ' "' mexicano que pudiera afectar a. loslas once y cuarenta y cinco minutosActuante Don Bautista Vlgll y Alarid emigrantes que vienen.en el Palacio Viejo.
, El Almirante y sus acompañantes BLUEWATER TIENE AHORA UNAresidieron en Bishops Lodge" du- - LEGION DE HONOR.Noitaies. Ariz.. 13 de Sent El Ge- - rante la fiesta y se les obsequiaron
neral Albaro Obregón, anterior minis- - Junto con el mayor General Barnett Bluewater, N. Méx., 13 de? Sept. Latro de guerra en el gabinete de Ca
los niños de escuela que pusó delante
del tablado, precedió a la ceremonia
de la presentación, .oh miembros de
la Legión Americana y los hombres
que sirvieron en el .ejrclto eBtaban
presentes en masa.
El discurso de apertura fué pronun
rranza y candidato presidencial para
comandante del cuerpo de marinos de
los E. U. A. que vino n recibir la
medalla que le concedió la legisla-tura de Nuevo México hizo una vi-
sita formal al gobernador Larrazolo
en la oficina ejecutiva en el capitolio
el jueves antes de medio dfa. EX Ge-
neral portaba el uniforme de la ma-
rina.
La visita fué devuelta por el go-
bernador Larrazolo poco después de
medio día, yendo a los cuarteles del
general en el palacio ,vlejo. El go-bernador fué acompañado de dos de
aus miembros de su "staff", el ayu-dante general James Baca y el Coro-
nel Bronson M. Cutting, ambos ves-
tidos en uniforme.
posta Zuñí Núm. 11 de la Legión
Americana se formó aquf el miérco-
les pasado en la tarde, habiendo si-
Ldo atendida la reunión por un gran
ciado por W. A. Hawkins. A. B. numero de los hombres que sirvieron
Ronchan, pronunció el discurso de len la guerra. La parte más importan
,, . ..' " .""
x . iiiiuou
,j08 por l0 que respecta al tratado
;ri,.?'grfrald,te8'-d- 68 '8ual al e Be wo rop-ero y cne de manlfesto aquí, la suerte delpudo presenciar. El coronel Sena pro- - documento no es difícil de augurar,mincló un discurso muy impresivo en UoB senadores recibieron numerosas
respuesta al General Kearney y siguió felicitaciones por sus felices discur-- ,las vlvaB por la bandera Americana. g0S, en el curso de los cuales deba-L-aAsamblea y ayuntamiento de 184(! tleron las Ideas del Presidente, ex-fu- é
representado por R. L.Baca, como puestas en sus recientes discursos
prefecto, Genaro Quintana, como al de Columbus, St. Louis y Kansas
ealde, Manuel Otero, A. A. Sedlllo, city, examinaron y analizaron losNestof Montoya, J. M. Luna, José principales puntos del tratado deDolores García, Nicolas. Sena, Juan B. paz, poniendo de relieve las deaven-Ortl- í,
Felipe Perea, George W. Armi- - tajas para este país de aceptarlo tal
Jo, Donaciano Vlgil, Feliciano Bena y y como se halla formulando, sugirien-Manue- l
Ortiz y Pino como Vocales, do luego los remedios. Hoy al me
Ashley Pond, Fred Muller, Fred Po- - diodta los senadores se separaron pa-or-
A. Griffin, W. E. Frlffin, E. R. ra emprender su gira por diversas
Paul, Lansing Bloom, J. Ashby Da-- , parses del pals. El Senador Johnson
vis, R. F. Asplund, Guy Terley, C.B. partió para Indianapolis, y Borah y
1920, anunció hoy que tomarla el cam-
po encontra de los Estados Unidos en
el evento de una Intervención armada'
por este pats.
Al mismo tienipo el General Obre-
gón negó las declaraciones que recla-
ma que se han hecho en los Estados
Unidos de que él era
reclamando que éste trabajo era de
propagandistas.
te ae la reunion rue la elección tie
oficiales y el escogimiento de deloga-do- s
a la convención que se tendrá en
bienvenida, y la respuesta en nombre
de la Legión fué pronunciado por Mi-
guel A. Otero, Jr. El Almirante y el
Mayor General respondieron sucinta (Albuquerque en el futuro. Después
mente y se expresaron al aceptar las ne la reunion se tuvo un Dane ei que
con varias recepciones privadas en
Santa Fe.
revé Resumen de su Carrera.
William Shepherd Benson, oficial de
mas alto grado de la marina de los Es-
tados Unidos.' nació en Macón, Ga., el
día 25 de
.Septiembre de 1855. Graduó
en la Academia Naval de los Estados
Unidos y recibió el grado L. L. D. de
Villa Nova, de Pensylvania y de Loyo-
la de Maryland en 1917. Contrajo ma-
trimonio con la Srlta. Mary Augusta
Wysei de Baltimore, Maryland. El Sr.
Benson fué elevado alegrado de alfé-
rez en Julio de 1881, a teniente en
1893, a Teniente Comandante en 1906,
a Capitán en 1909, a Almirante el din
once de Mayo de 1915.
Ha servido en varias asignaturas en
la academia naval de los Estados Uni-
dos, en deberes tan altos como coman-
dante de división y escuadra. Fué co-
mandante de los campos navales en
Flladelfla de 1913 a 1915; fué nombra- -
medallas quo Ies fueron votadas por Ifué muy concurrido.
la cuarta legislatura de nuestro esta-
do. El discurso del gobernador fué
MATAN NUEVE LEONES, OCHO
08OS Y DOS LOBOS EN EL
BLACK RANGE.
Albuquerque, N. Méx., 12 de Sent -
ABREU NUEVO MIEMBRO DEL
CUERPO DE TASACIONES
El Gobernador Larragzolo, días pa
do Jefe de las operaciones navales el
día 11 de Mayo de 1916.
Fué uno de los miembros de la comiMcCormick, siguieron distintos rum- -Barker, Will Hogle, Dillman Klnsell bos, confiados de que sí en las cin J. S. Ligón, Inspector del cuerno desión nombrada por el Presidente Wil..r .... . . . - L sados nombró a Porfirio Abreu, de Pe-ZL,r:".,' l:,Z fJ ?.JZTw ? ,CUa" áiea oue vl9lten' 61 entusiasmo po- - j fiasco, condado de Taos, miembro del animales de presa de los Estadosha vuelto después de viajar porvarias semanas por el Black Rango.son para conferenciar con Jos poderesaliados en Europa en 1917. Es miem-bro de los clubs del ejército y la mari-na en Washington ; de la liga de Unión(Católica), y del club yacht de Nueva
York. Residen en Washington, D. C.
"7 Y""" ' y ju iin.iB.uu .u uuobuo- - puiar es Igual al que manifestó el Cuerpo de Tasac ones del estado. Eestado mayor del General Kearney, des de honor, el Almirante Benson y publico de esta ciudad, el penado sucede a Mr. James P Ascarate comoy un gran número de jóvenes por- - el Mayor General Barnett, y sus co- - tendrá un completo apoyo para habiendo Mr AscarateÍSÍÍn.Uí meB como Privados de mltlvag quienes presenciaron todo con cer las enmiendas y reíervas que se 'muerto recientemente en sil reslden-,WioB- tPoint que se usan ahora. El intenso interés. han propuesto al tratado de paz. clu en Las Cruces.
donde se efectuó una caza de lobos
leones, osos y otros animales de pre- -
:ANO f SemanarfoT DE
be íflrfl otra vez lo quo era antes de la
iMiArVn I.na 1inmbifH míe han VueltoI MMearos Hpdlé8 és Monov aVBWattESBaVV E.ff 1
0USVE8, SEPTIEMBRE 18 DE 1919.
--
.. "i
EL NUEVO MEXICANO
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Escriba a este Es-
tablecimiento de
Sastrería pidien-
do un Muestrario
Gratuito. Con-
testaran a Ud. en
el Idioma Espa-
ñol Dándole to-
dos los Particula-
res necesarios.
II Nun Mexicano ol pwWdlco
Seo, 8e ñute toda Jm eatafotaa
mv traste antra el pueblo lntelifetit
PRECIO DE SUSCRIPCION
mái nejo del Estado e Nuero M
del Sitado, y tiene una circulación
y protrMlita del Sufleeite.
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TARIFA DE ANUNCIOS.
Por pulgada columnar, cade Inserción
Noticia! aualtae. por linee, por taiereldn
Aritos tetan, par Une, cada emana....... ;
Arito Claiitlcado (de ocasión) por palabra
II 111 WTiT" J I
Onnanclat de Dinero. Usted puedo ganar. mucho dinero extrnordlnnrlo
mandándonos ordenes para un parientes y vecinos. Young Grant Case litzo1117.00 ol primer mea y ma de (500.00 por el primer ano. Obtengan su libro
en cuanto a esto gratis también un buen libro de muestras, ejemplares de
y dirreclones simples. Todo le va a usted gratis oon la primera carta,Sano su nombro solamente HOY.
CHICAGO TAILORS ASS'N
DEPT. R. 486 S15 S. FRANKLIN St., CHICAGO, ILL.
BnMr ae Btcead Cla Matter at the Pottoltlce at Banta re. New Mailco
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Perlodloo Oflalal del Candado da Sandoval.
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mm LEA NUESTROS ANUNCIOS
JUEVES, SEPTIEMBRE 18 DE 191.
SE NECESITAN
HOMBRESygM:i I
MAYOR GENERAL GEORGE "BKRNEYT.
i sus bogare, del ejército han Unido
con ato nuevos leales. Han vaelto
aspirados con altos propósitos y gran
des rtjaoluclonos resoluciones naci-
das de esfuerzos heroicos e iumensos
sacrificios. No mantienen ya los con-
ceptos antiguos de una vida ctvljl con-
vencional. Han vuelto demandando
una oportunidad más amplia para una
independencia individual más extensa.
Han pasado por la cruzada temerosa
da la guerra para aprender line lo mia-m- o
que la niuerte misma, los cdn'flic-to- s
humanos con un grande Igualudor
social una fuerza que borra todas las
Ideas viejas, las preocupaciones y los
conceptos viejos.
Bn parte nosotros somoa respon-
sables por este cambio tan grande,
sta Mecido el servicio su-
míamos al hijo del
del millonario a los
deber todos juntos. Se
(pañeros verdederos. Van
a ser compañeros por to-- i
dos loa aflt venideros. Son herma-teses- ,
nos en iut en simpatía y sa- -
orificio.
qué significa esto? Significa que
una fuerza nueva, re reacante y vi-- s
tal se ai4lcará u nuesb sistemas so
ciales, industriales y políticos. No
ser por demás decir que por medio
de la Influencia de esta fuerza sean
radicalmente estos siste-
mas a lo menos serán revisados y
extendidos más ampliamente.
IyOB que participaron en la lucha
mundial van a trabajar unidos en mu
chos asuntos de Importancia. Los
hombre del Mame, del Argonne, de
Chateau Til ierry, de Courtral y de cen-- I
tunares más de batallas famosas tn--
marón el riesgo que la muerte pudiera
guitar en la lur-ti- con la suerte, y aho- -
ra vOm ellos debemos sentirnos orgu-- '
liosos y listos seguir adelante con el
trabajo de hacer eBta nación más grau-dé- ,
mis rica, mejor, más poderosa pa-r-
ti bien, aún mas de lo que es ya
'en el tiempo presente. Ninguna cosa
I es demasiado buena Itera el soldado
Americano, los hombrea que expusie-
ron sus vidas y peleaVon colé! ejér
citos más grandes que jamás han de- -
tendido los derechos humanos.
EL SR. WALLER EXPLICA LAS RE
GULACIONES OE SALUBRIDAD
A L08 MAESTROS.
Que la 8ra. Adelina Otero-Warre-
Superintendenta de escuelas del con
dado de Santa Fe, esta comenzando
el año escolar en un modo bien apro-
bado, haciendo que todos los maes-
tros atiendan a las reuniones de la
asociación de maestros del condado
para idear un plan de trabajo y oir
discusiones en asuntos de importan-
cia para ellos, fué la opinión expre-
sada por ti superintendente de Ins-
trucción pública J. H Wagner, quien
atendió la reunión el juéves y el
viernes.
El Sr. Wagner habló a los maestros-
i en la casa de cortes el jueves en la
tarde sobre el curso de estuutos, ta
preparación que se necesita y los mé-
todos que traen el éxito en el cuarto
de la escuela. El comisionado de
salubridad Wilier explicó la nueva
ley de salubridad y discutió 1 vacuna
ción y urqtS 'que twdtera debida a
tención a (tas regulaciones die salubri-
dad especialmente a la .luz y la ven-
tilación del cuarto 'de la escuela.
La Sra. Ruth C. Miller, dlrctora so-
bre educación vocacional, discutió el
trabajo industrial, y les dijo a los ma-
estros quo tenía gusto de atr que
habla ya IB maestros qne conduelan
clases en economía del hogar para
las señoras. Dijo que cualquiera
maestra que deseara servir una co-
mida a sus discípulos, se le suplica-
rán los utenciüos necesarios por el
superintendenta de condado.
AVISO IMPORTANTE.
M T i mm
Paras provar nuestraBuena Calidad ofrecemos
estos pantalones finos pa-
ra pasco o para trabajo,
muchos estilos hermosos,
de material de estambre
genuino, tegldo angosto yhermoso, pulido suave y
sedoso, garraiitizados por! años, y satisfacción y
un valor regular de $5.00
o le devolvemos su dinero.
Eatos pantalones do en-
tilo del valor de 5.00.
mientras que duren, sola-
mente por 1.8S porto pa- -
NecenliniiKiH un hombre listo y
ambicioso n onda cHidm, pueblo
o tiMea, en cada vecindad de lus
IX.idos Unidos, para usar y iiioh-tra- r
nueatros géneros, partí presen,tar nuestras marnvtlldsaB ofertas
y obra de Fastrería n mis anifKos
y vecino, pura prbbar lft precision,
elegancia y calidad de nnruarao-br- a
por medio le la prseiiciu y usodel trabajo de raueBtra hecho a bu
medida especial.
EL MAS FACIL EMPLEO QUE
UD. HA TOMADO.
No e necesita experiencia, ni di-
nero, ni riesgo, ni obligación de bu
parte. Comience en bus ratos deso-
cupados. Nada cuestü. Ud. simple-
mente use su vestido, muéstrelo a
hub amigos, muestre los muchos yhertnoéoft panosi de que pueden ob-tener sus trajea, explíqueles que. po-demos hacerles su vestido a. la me-
dida, permitiéndoles probarlo y com
pararlo. Y si no quedan perfecta-
mente satisfecho en todos respec-
tos simplemente devolver los ves-
tidos a nuestras expensas.
ÑEROS QUE DESEE.
Otros lo ostan haciendo : Ud. pue-
de hacerlo; no hay duda de ello, no
es una oportunidad quo hay que es-
perar. A. K. Moore en un condado
de Nuevo México, higo $7,QU0.OO en
sris meses. Fred Áltman, un ran-
chero hizo $tf3.00 en la primer se-
mana. John Neuron fen Minnesota,
46.00 en un mes. Elloe no tenían
experiencia y comenzaron en sus
ratos de ocio. Ud. puede hacer
tanto.
TODOS LOS OSTENTOSOS
AL AÑO.
v buén dinero adem&s Use un
traje dlXerente oada cuantos días.Gane el encomio y admiración de
aus amigos por uar tos mas os-
tentosos casimires do la ciudad.
Abundantes casimires vistosos,
dinero que gastar; su tra-
bajo sera para Ud. un deleite en
lugar de un fastidio. Ra un nego-
cio maravilloso y laa oportunida-des para Ud. serán siempre bri-llantes. Diríjanos una carta o tar-jeta. Todo gratis, y sin costo ni
obliguclon pura, usted.
AMERICAN WOOLEN MilLS CO.
DEPT. 1450 CHICAGO, ILL.
4
Todas las cartas, comunicaciones y ordenes
asi como giros postales, deberán hacerse a la
"Santa Fe New Mexican Publishing Corpo-
ration," y no a nombre de personas particu-
lares, desde esta fecha en adelante. mm líwmm m mm iimihh
-
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lenveni dos
CANTA Fe fué honrado con la a
de un oficialde alto grado
de la marina de loa Estado-i- . Unidos y
el comandante del cueri de marinos
de nuestra nación, quienes vinieron a
recibir los recuerdos m aprecio que el
pueblo de Nuevo México lea concedió, j
Santa &e y Nuevo México aprecian j
la distinción por haber tenido al ai-- i
mirante Benaon y al mayor General
Ilarnett como sus huéspedes de honor
durante Iob tres dfas de la íelebra-cldn- ,
conmemorando lo eventos his-
tóricos que acontecieron tantos anos
pagados y la plus que ha traído de
vuelta a los soldado y marineros de
Nuevo México del servicio honrado
de su patria a que continúen en lo ;
futuro en su vida civil.
Dimos, la bienvenida a estos hom-
brea a una ciudad donde la bandera
que ellos representan fné tremolada
por la brisa cusndo la marina de loa
Kstados Unidos ataba en su infan-
cia, y el valor de los marinos de es-
ta gran nación le faltaba todavía venir
a ser una tradición amable del pue-
blo americano. Les abrimos amplia-
mente las puertas de una ciudad car-
chada de antiguldades y humillada en
lealtad á esa bandera que está funda-
da en las antiguas y noble tradicio-
nes; una ciudad lndentiftcada en la
historia con el Inflexible Animo y de-
terminación de los que han guiado
a la civilización, con el heroísmo dtel
explorador, la devoción de loa pre-
cursores de la Cruz en una tierra sal-
vaje y hostil, con la visión de los
oue vieron a través de lás
montanas, por sobre las cúspides
ontañosas, los extensos llanos y s
te collados, la venida de una pb- -
imlación que haría del desierto un es
tado ilustre.
Presentamos delante de ellos otita
vez la venida de los valientes Castell-
ano, cuya impresión, después de mu-
chos siglos, esta todavía Vital, una
amada y estimada de Nuevo
Moxloo; la memoria de cuyas hazañas
las reliquias de cuyas ocupaciones, c8-y-
nomenclatura y leyehdas, mon:
men tos y posteridades han entrado oh
la vida y ser de este estado, estima-
das tan Íntegra y celosamente como él
Romance cuya fascinación es él céfiro
del antiguo Vlncennes o Los Angele,
o Detroit o New Orleans.
Les dlserlbimos la llegada de le
Franciscanos, cuya firme, dedicación
plantó la fundación de aquel prófnndp
instinto religioso que est gravado ea
toda nuestra civilización.
Describimos en forma vivificante di
modo de como la bandera de las Ba
rras y las Estrellas, fnf- por primer
vez enarbolada sobre el palacio de lo
:obbradbres. Les nostramos estfc
antiguo edificio ctitno un lugar que
debe ser venerado por todo Ameri-
cano patriota igualnaenle que la sel
de Independonela o Mount Vernoil.'
Cuando ven al llenera! Kearney en-
arbolar las Estrellas y las Barras lo
hacemos recordar como Nuevo Mf
xlco desde aquel tiempo ha sido lea)
a esos colores; recuérdense que pos-
esa bandera los dio-ro-
su vidas en los sesearas; que
cón igual prontitud y entuotasiM s
lieron el trence n rt ovent, evo
cho, mudaos de ellos, a pelear con-
tra su patria antigua. NuBstros taiés
peaes no necesitaron que s, les recor-
dara que la mjsma bandera de Kear-
ney que los valientes Jóvenes de. es-
tas mismas mesas, collados y llanos
pelearon en Argonne y Chateau-Thierry- ;
y que ayudaron en la campaña de
echar al alemán fuera de St. Michiel,
la bandera, que triunfante, ellos ayu-
daron a traer de vuelta sin mancilla,
su brillo acrisolado por la memoria
de centenares de nuestros hombres
que no volvieron; la misma antigua
bandera que volvieron a ver de vuel-
ta en su hogar, onreando del mástil
sobre el palacio viejo; saludando con,
nueva reverencia la bandera que Kit
Carson, Lew Wallace, Nelson A. Miles
y otros grandes hombres del pasado
saludaron aquí mismo hace muchos
anos.
Les demostramos con los bailes pri
mitlvos, y que pareces barbaros, ejecu-
tados por las ludios de pueblos duran-
te los cuales se oyen sus cantOR que
brotan de bus pechos y que demues-
tran que sus corazones están llenos de
orgullo del patriotismo de sus propios
hijos Indígenas, jóvenes de bronce,
quienes cruzaron un océano que exis-
tía para ellos previamente como un
cuento de los ancianos del "kiva." y
quienes pelearon tan leal y valiente-
mente por esa bandera, como lo hi-
cieron sus compafieros de Boston y Fi- -
ladelfla. Ellos saben que estos hijos
del desierto vinieron de aldeas en cu-
yas cámaras de concilio son fielmente
preservados los bastones donados a
ellos por Abrahan Lincoln, cuando
se comprometieron más da medio siglo
pasado, su fidelidad al gobierno de los
Estados Unidos, cuya promesa la han
redimido sus hijos. De tal asombran-- ,
te variedad se componen los elemen-
tos que entrar n nuestro americanls-Ino- .
'
Dimos la bienvenida a esos defenso-
res de nuestra bandera a una (ierra
antigua, honrada e histórica y a un es-
tado leal de la Unión.
Ante sus personas expresamos de
nuevo nuestra lealtad y devoción a la
bandera de que ellos Son los altos
nuestro orgullo en Ibh pode-
rosas flotas que nnnea han sido reba-
jadas, sobre cuyos acoranados han ser-
vido nuestros hombres, y están sirvien-
do: nuestra admiración por su valor
intrépido y su fuerza irresistible de la
famosa oranlzactón guerrera cuyas ha-
zañas híflh s)do, celebradas en la tierra
y la mar y cuya fama los
han ayudado a mantener sin man-
cilla.
V asi les dimos in bienvenida a esta
antigua ciudad. la obra del conquista-
dor, el argonauta, el fraile, la mecca
del curso oeste de imperio en los tiem-
pos muy remotos, la reunión del explo-
rador, el cazador y el comerciante, los
cuarteles de los lndlds guerreros, el
refugio y el lugar de descanso del can-
sado viajero en la jomada penosa so-
bre la vereda de Santa Fe. la atrac
fcltt del explorador y el hogar del
hombre fronterizo; sagrado y amado
por todos los que han venido a él.
Aquí en Sta venerable: pero siem-
pre amaWe capital, en 1 arteria tic co-
mercio más i le y Wis renombrada
.vía d la blvlllxaelóu; este principio
ceiaor de la democracia, enriquecida
ron la herencia s mejores de la
cidentes pintorescos de los ludios,
Españoles, Mexicanos y Americanos
oomo aparecieron en sus propias
épocas, listo material para una va-
riedad sin fin de ,detnoHtraclones his-
tóricas. Un teatro al aire libre de-
bería de ser establecido en o cerca
del Fuerte Marcy, o un plan desarro-
llado que proporcionara un teatro tem-
porario al aire libre con astentos en
el frente del Palacio. Las posibili-
dades de la fiesta son fasinadoras y
sin fin.
Para hacer este evento un verdade-
ro éxito el cual es posible, la Fiesta
deberla de llegar a ser Una proposi-
ción de todo Santa Fe. Una excelen-
te cuestón es el organizar una asocia-
ción de la Fista como cosa permanen-
te, representando a toda la camunldad.
incluso todos los hombres de negocios.
Podía llegar a ser. un evento para ha-
cer dinero ocasión de la cual podían
aprovechar todos log Interesados en
negocios; es "sugestión que conseciones
podfan ser vendidas a vendedores de
artículos particularmente apropiados
para la idea de la Fiesta y que la Idea
de feria de "Donnybrook" fuera modi-
ficada para que se adoptara a nuestra
alsmósfera.
Generalmente hablando le .Fiesta ha
mostrado conclustoamente de ser la
manera de capitalizar, perpetuar, cele-
brar e inmortalizar el "Santa Fo Dife-
rente". Para poder hacer a Santa Fe
más bien conocido, para educar al iMtIS
en las edaas o eventos de la historia
de Santa Fe cosa que todo Americano
deberla de saber: también como me-
dio de hacer nuestra ciudad más her-
mosa y próspera, y para brindarles
placer al pueblo de Estados Unidos
Igual que a nosotros mismos; y por úl-
timo com medio propio de tener siem-
pre viva nuestras tradlstahes resplan-
decientes y hacer al pueblo de Nuevo
México orgulloso de su capita. La
FiéBta es la respuesta.
Ahora, mientras estamos llenos tic
entusiasmo sobre una obra bien hecha
y que Vemos tan claras las posibili-
dades, es el tiempo de organizarso y
hacer la Fiesta de Santa Fe un even-
to permanente, preciso., es ver adelan-
te taüto para nuestra' gente como para
los dé afuera del estado, tan ávidamen
te como poslhlo cada año.
El Cambio.
CANTA Fe saludó con grande npre-ci-
y bondadosa hospitalidad, a
los hombres que volvieron del servi-
cio militar.
Saludó con inmenso entusiasmo a la
Legión Americana la incipiente orga-
nización de Americanos guerreros que
han comenzado con un patriotismo Ins- -
pirador y aseeenderado u pelear el an- -
y ciariu iiiubiic imin
siempre en la vida de nuestra nación.
Aquí, está nn editorial de un periódico
del Orieillo, el "Cincinnati Inqulded"
nup es digno de reproducción en eBta
ohecclóa :
Ni este ni ningún otro pal en el ot- -
vieja España en sus días de grandeza;
infuudida por eueraclones de firme
lealtad y servicio seuro con el más ver-
dadero americanismo, asi dió la bien-
venida Nuevo México al Almirante y
al Comandante. Sus soldados, marine
ros y marinos, su Gobernador q sus
ciudadanos, sus hombres y mujeres
consideraron un prevllegio patrió-
tico saludar a ostos altos represen-
tantes de los ejércitos y de la marina
de nuestra patria, Estados ,1 nulos
de América.
La Fiesta.
1 A representación de la primera
Fiesta Anual de Santa Pe fué
un éxito. .Todos los que tomaron par-
te tanto en la dicha representación
como eu la promosión de la misma
están Intitulados a ser felicitados y
sou, merecedores de la gratitud de la
comunidad del estado.
La primera Fiesta casi se puede de-
cir que fué impremeditada. Fué pro'
mobida y puesta bajo la dirección de
un puñado de personas. Fué puesta
con un gasto total de unos cuantos
centenares de dólares. No fué am-
pliamente anunciada por la simple
razón que los promotores estaban to-
lerados de que Santa Fo no poseía
acomodación para los miles de visi-
tantes que fácilmente podían haber
sido traidos a la ciudad. Y no obs
tante fué un evento brillante, pin
toresco, tipleo y hermoso, demostran-
do perfectamente el Santa Fe dd
ayer y de hoy, como también la épo
ca antes de que el mismo existiera.
Con su riqueza de raro material lie-t-
y a mano; material por el cual
ciudades darían una fortuna,
nuestra ciudad capitalina puede ex-
hibir cada año una celebración la
cual llegará a ser ramosa de costa
a costa y que traiga visitantes en
número que tan BÓlo puedatnos aten-
der segtln la capasidad de nuostros
medios de acomodación.
Él 'Baile del Aguila" ejecutado pol-
los Indios es tan sólo suficiente para
apiñar la ciudad si es éste propia-
mente anunciado. Y es:o es tan sólo
un incidente de la manifestación de
vivos colores. Los cuadros al vivo
de carácter histórico . con pequeña'
prephración, fueron espléndidamente
hechos y la Impresión que Infundie-
ron a loa visitantes de afuera del es-
tado no puode menos que llamarse
grande. La historia de Santa Fe
ihllmitadas oportunidades para
la extención y la elaboración de este
evento histórico. La venida "de Do
Vareas y la érecclón de la crOí debe
rían Be llegar a ser, no una función
de divertimiento ftío míe una cere- -
manía religiosa do tanra solemim-dat- l
com la proceshln anual de
Loa dlaa de lus guerras con
los Indios, de las épocas del cuarenta
y nueve y aún tan otras v primitivo
como la pocá de toa moradores ds
ios riscos, demostrando miles de in- -
CIGARRILLOS CAMEL son completamente diferentes aIOSlos cigarrillos corrientes un sabor y una suavidad nunca
vista en ningún cigarrillo. Para poder apreciar esto mejor,
tome cualquier cigarrillo, no importa el precio, y compárelo con
un Camel.
El sabor de éstos cigarrillos es tan bueno y refrescante que ha de
ganar sus simpatías. La experta mezcla hecha del mejor tabaco
turco v del pais habla por si sola. Ud. ha de preferir esta mezcla
a cualquier otra! ,
Ud. notará que los cigarrillos Camels no dejan
nal gusto ni mal olor. Ud. se puede fumar todos
los cigarrillos Camel que quiera y nunca se sentirá
disgustado. Siempre fuman deliciosamente!
El Cigarrillo Camel proporciona ese placer tan
agradable y dulce al gusto. Ud. no ha de apurarse
por cocer cupones, premios o regalos; basta el
placer del cigarrillo. Ud. ha de preferir los Camels
por su cualidad!
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. )
WINSTON-SALE- N. C.
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TRÍKE IN LuoiUtS MAY BE FlNiSH FiGttiE WASHINGTON CHEERS
LIBERATED BY VILLA
REBELS ON PAYMENT WAR'S FINAL REVIEW
imi io
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ON PPIUNRVI VflNIA 1VFVillistas Need Money to
Get Along, While Not
Hating Gringos ia an
m w mm mam
, LIVE OFF COUNTRY
Erin! thc iMCTDifrTjnwcLeague to Afford Men of First Diyision as Flower of ExpeditionChance to Present
Her Claims ary Force Parades to Receive Nation s Homage;iBv Leasriti Wlr, to New MexicanJuarez, Méx., Sept. 17. Dr. J. W.
Smith, an American physician for the
Potosí Mining company at Santa Eula-- j
, Ha, Chihuahua, reached ChihuahuaII. S. NOT BOUND
Hundreds of I housands See bhow
PICKED TROOPS OF U. sTaRMIES111? I n ff FbPP City at S p. m. yesterday after havingnCL,r IW-E.IV- Ej been liberated by Villa rebels who REVIEWED BY VICE-PRESIDEN- Theld him for $6,000 ransom, a message
to American Consul E. A. Dow from
Chihuahua City today stated. (By Les.ed Wlr to The Nsw Mexican.)
WASHINGTON, SEPT., 17. Amid a roar of welcome, General Pershing
led the first division of the American expeditionary forces up Pennsylvania
Avenue today to receive the nation's! homage.
r.3,00O OF THE $6,000
RANSOM PAID OVER.
El Paso. Texas, Sept. 17. One or
Not Prevented From
Aiding Efforts at
Independence
President Gets Noisy
Welcome, Arriving at
San Francisco
It was the last grand review of the war time armies, the victory parade,
the last chance for the hundreds of thousands of men, women and children
jammed along the route to voice appreciation of the daring of that army, and
they made the most of it.
; The procession reached its climax as the men who captained all the
na forces of "the nation in the great struggle, pasted through the victory arch
the Villa band which made Dr. J. W.
Smith prisoner was captured by the
Carranza cavalry Sunday; $3,000 of
the $6,000 ransom demanded for the
release of Dr. Smith and the Villa
j band was forced to, liberate the Amer-- i
lean doetor before the remainder or
the ransom could be made, E. Munson
toward me reviewing stand wnort vice rrenueni meueiie.ii muug represent(By Leased Wire to New Mexican.)
On Board President Wilson's Spe- - ing
President Wilson to receive the general's salute. Behind him the picxea
thousands of the composite regiment, "Pershing's Own" formed a wall of
bronzed faces as they swung Into line.
I'Mlwtrtp.l tifiar 1,1a ralnpn frr.nl u nar.
clal,, Sept. 17. Settlno forth pub. ley wjth a vma commanderi accord--
llcly for the first time his interpre- - ine to a renort brought to the border rrOm XnO UCIlCId! I1IITICII i.e 1'C III, nm,, v mc tour, ua.wivu
tatlon of the league of nations coven- - here late last night by an American f -.- iov?.-EiSHT Patrolmen ORTlCiALS 1 division of the American army In the war, was groomed to army perfection.
Promptly at 1 o'clock the great line of fighting men began moving.
General Pershing, riding a prancing horse, acknowledged the welcome
with salutes and smiles to the right and left while long lines of little girls
Kill IlUWera HIUUK llie UIUUU atcuwr utn,Ur ...i......... fc . w. ........ u.u
i:30 o'clock the head of the procession passed the White House the ot- -Flr o ti GREAT STEEL STRIKE Big 5 there as is military custom, continued on an he passed other standi f spec-tators up the avenue and then returned to take his place beside Vrgp Presi-dent Marshall.
am as n streets ireiana, fresiaent mining man who was present whenWilson said In a statement today Munson made his reportthat the league wotild constitute a Munson stated at Santa Eulalia,forum before which could be brought unon hig return rom meetmK the
all claims for rebels tnat they at u.st decjed towhich are likely to affect the peace Accept the $3.000, insisting that theof the world. ransom was $6,000 (gold) and not six
"The covenant would not bind the thousand pesos or $3,000. It wasUnited States to assist In putting finally accepted, however, upon thedown rebellion In any foreign coun- - understanding that the remainder was
try," he asserted, "nor would It limit to be taken to a point between Plcha-th- e
power of this country to recog- - eho Peaks and Rancho Alamitos at
nlre the Independence of any peo- - noon yesterday and Dr. Smith re-
pte who seek to secure freedom." Ho (leased at that time, according to the
said Ireland's case was not heard at agreement.
Versailles because it did not comej While Munson was at the rebel nthe Jurisdiction of the peace dezvoua he had a long talk with Ruiz,
mkn ..a-- .......In iirlm,, MAN n 11 Br ft IWU TIM 111 11 r V rHIIRIl. IflimWHIl III11
., mi... hohini) tho imnAriil ilrtiliun in massed formation, ftvine in
i m i 1 ...... .4 ,...,..l, ..ii,.ltl lha Wouhinotrtl. mnnii.snuaas oi iweivu ur luoi v, ymiwi u,dijidw, .... w. Hu...usuMEN ALL READY FOR
.im., i rxtt ...... anmi, nvur i,u ,ifr.n(iK ,,, in,- - inaiiiiiik luiuuiu.
. . .... . ' . . - 1 1 J . V. ., V. tUn fl , n ,
11 Witu , il ,T 1 , l ft i ( J 1 a 11141 nuv w " - 7.
sight of home coming troops from the neias 01 action since me aaya 01 i.
LI(OUTON MONDAY xiFHU loa m al suui ai me uerxnaus onToll
Huge
conference- Pays
Piper
WASHINGTON'S FIRST
GREAT WAR PARADE VÜUlUOl íiO, 1311- jf HUUUItl U UHU 111"
the Villa captain. He told Munson he
and his command were in the battle of
Juarez, June 15-1- but said neither he
nor his chief had any bitter feelings
The president's statement was in
reply to a series of questions sent Washington, Sept. 16. Over historic!
to him by the San Francisco labor
. Pennsylvania avenue, the American:' LUKl 11IHI UHHSngU Ul UD1WII 1I1LU LflUcouncil. It is understood that within , against Americans or the American Way of victory marked out more tnan enemy ranks.
SO years ago by the returning blue-- ;(clad lecions of the Army of the Po-:- , STRANGE IMPLEMENTS.
U. S. Steel Does Not
Combat Labor Unions,
Gary Declares
a few days he will reply similarly government because United States
to questions put by other laber troops crossed to Juarez and drove
bodies regarding Shantung and the them away, Munson stated upon his
representation of the British do- - return to Santa Eulalia,
mantón in the league assembly. Re-- 1 According to Munson's report of his
nlvine directlv to a Question as to talk with Ruiz, the Villa captain said:
tomac. the first division. American ex-- i Throughout the long line markers
. , . . peaitionary rorce, marcnea tooay. a; m imiuoui muiwj vuii u Hin(gGulf Storm's Victims Greedy Vjiant S LeeuS was Washington's first great parade implements ot war over which tney
,,P Iho war. a,.H 11 wan Knnitalvttd tttilf IlOfttea were URAn rnr Amnnsr r ne
carried nut as the nation's tribute not watcherB were thousands upon thou- -Will Run Far Into
The Hundreds
his attitude toward self determina-- "My chief (Villa) does not blame
tion for Ireland, Mr. Wilson said his ' the Americans for crossing to Juarez
position was expressed in article 11 during the battle for possession of alone to the veteran fighting men who sands of government clerks who havedealt for months with endless streams
Will Amaze, Anger,
All America
marched, but to the whole ereat armyCLAIMS RIGHT TO
TREAT ALL ALIKE
of the covenant, under which it Is i the town. The Carranza troops were j ., of papers talking of bombs and gimsthe nation created to make certain the
utter defeat of German dreams of and mortars, of motor machine shops,
pontoon bridges, machine guns, gas
declared that any member nation can doing the firing into El Paso and the; 1TTAD A I KinW
call tine attention of the league to V1"a forces were careful not to fire - lJ YV
"any circumstances whatever affect- - across the line. ONF RIO MORfU IF
ins international relations which "We have orderB from General An-- ! mvixuvu throwers, flame projectors and all theother cnmiilirAtAH war nnufnmAnt nf
world conquest.
Marching In mass formation and
equipped with all the guns, gas throw-
ers and countless otber death-dealin-
iKDiAna n i,fh intamaHnnni geles and General Villa to nrotert HAS THE GOODS,peace or the good understanding be j Americans and to give every guar Hope O f IdentifvinC
(By Leased Wire to New Mexican.)
Pittsburgh. Sept. 17. The national
committee for organization of iron
workers At home neen nil thraa tnnlnHavlnao nP frinl Una Dn.nl.n lha f i ftween nations upon which peace de- - antee to them. But he told us we - w . ii i i, . . 1. ... .j v. . . ...... llll. . . u vg - nf Wflpfnpn In fholr noin tvai-lllr- not.Many of Bodies ispends." would have to live off the country andto get money wherever we could. We rALMtK AddbK 1 S division, fresh home from Franco,,moved along the broad avenue, a llv-- -
j lug tide of sunburned fighting man-- :
hood that filled the street from curb:
ting, however, and the parade was an
education for them.
Up the avenue at the head of the di
and steel workers went into session
here shortly before noon today totake definite action on the matter
Abandonedwill not molest the American com--
vision road Major General Edward V.Lea,M lr,C5, .New, MS"fn ) i to curb. In their khaki and Olive drabY., Sept. ,,.,- - fh() m- - aw.m w a rjiof postponing the strike of iron andsteel workerB called for September McOlatchln. commanding, and with; i ...... .. , .' 7 IP "Tilthe in . .. . ..that will warrant and sustain
UPROARIOUS WELCOMiE
IN SAN FRANCISCO.
San Francisco, Sept. 17. President
Wilson arrived here at 9:30 o'clock
today on a special ferry boat from
the Oakland Mole. President an!
Mrs. Wilson came off the gaily dec-
orated boat and slip into a square
formed by detachments of soldiers
tífíLthtt Crlbi5ati0n.,,l pSek' Mississippi. Above each solid block pi
panics in the Santa Eulalia district
but the trainB running between Chi-huahua City and Santa Eulalia may be
again attacked."
MEXICAN POLIcFcHIEF
ARRESTED AS ROBBER.
Washington, D. C, Sept. 17 Chief
of Police Agapito Perez, of Tuxpan,
Mexico, and Lieutenant Colonel Ilodri- -
zz. Before going into the meetingJohn Fitzpatrick of Chicago, chair-
man of the national committee, said
that unless there was a "last mln- -
last of the divisions to come home.' """ "f v-- r infantry, rose the line of bayoseáted to a grand jury this week, At- - nets, thi blued .,2, glinted dully as They were Major General William L.
it caught the light. Farther back SIbert, who took it to France, and,ute telegram" from Elbert H. Gary,
(By Leased Wire to New Mexican.)
Corpus Christi, Sept. 17.
The list of known dead in
Corpus Christi and environs is
now nearing the two hundred
mark and is being swelled
hourly.
It is now feared that the
Lieutenant General Robert L. Bullard,
torney ueneral Mitchell Palmer an-
nounced today at a conference of
state and federal officials called by
nama lha Innff Hnaa tt flolH CMina
who took it into action and surrenderkVanl, 7r.'a" ,fl n,V.iAl, 17n,nnl, rtPt'lfrom the .Presidio, the usual presi- -
uuveinur ennui to conBiuer me cost . .- -
.! n.-- ,,. ,. i.dential cavalry escort being of the Mexican federal army p i ( j Ul u imi 1J DUIU 1 UUI.tj C llul o uhave been arrested on orders of Genspieuous. Seated in an open auto
mobile. Mr. and Mrs. Wilson were
.cnairman or tne board of directors
of the United States Steel Corpora-
tion, no postponement of the strike
as requested by President WIlBOn
until after the industrial conference
at Washington, October 6, would be
considered.
Fitzpatrick said the men were fully
organized and prepared to walk out
eral Murguia, accused of complicity inthe recent robbery of the Tuxpan of-fice of the Penn-Mexic- Oil company,
driven along Market street to the
Civic auditorium, the cheering
ui
,.B n,i. tlon and, after ail the trains and"There never was before any gov- - j wagons had rumbled by, came a
agency," said Mr. Palmer, tallón of tankB, streaked and yellowed
"so ample a collection of data bear-- with paint to conceal them from
ing upon the activities of this giant enemy eyes, but now growling and
as there is today. When it is laid be- -' clanking their way behind the troops
inruiiKH iuhl iiiieu uuiu hiuco ui kw3 ".li numnviiii cuipuiaiion,. it was an--' . ... ,thorouehfare eivine him an uproar, nounced in official advices reachine . aeatll 1011 Will reacll Tar ltllO
ing welcome. The civic centef, where Washington today. Practically all the
command only to take a higher post.
Marching ahead of the formations,
also, came a host of officers and men
who saw their first service with the
First division in France, later to go
to other units as instructors.
Then came the First infantry bri-
gade, marching in the French mass
formation, 24 men abreast across the
avenue, led by the Third machine gun
battalion with its mortoztde guns. The
infantry marched ln column of fours,
four companies abreast and with of-
ficers and file closers ahead, leaving
the men to form a solid Mock of bay-
onets for. each battalion. The Six
the hundreds as reports reaelthe president greeted Ban tTancisco 3 inemDers or tne robber band, number
ing 28 in all, have been arrested, andschool children, was gaily bedecked ing here from across Nueees
fwfti Monday. The meeting of the
national committee today was called
primarily to make preparations for
the proposed strike.It was reported that a telegram hasbeen sent to President Gompers of
lure a jui y me wram oi me American m noisy response to the cheers that
people will compel a verdict of convic-- ' greeted them.ti0" ? story will amaze America." Tner waa nothlng ,acking ,0 m.Ke;The federal attorney general in dis- - tne mrade an itQme of he wh0,e.
cussing he high cost of living and vast army Amerlcan skill and mom.the activities of the department of jus-- ! ltabIe wiI, had created t0 meet andtice said the campaign would sue heat tne enemy at h,8 own gamB.
There were nuns of all the tvnes used
Bay In the vieinity of Portland
ithe American Federation of Labor,White Point and Roceta and
other towns in that section tell ,asiking him to attend the meeting
After a brief stay there the party
went to their quarters at the St
iFrancra hotel.
As the ferry passed Yerba Buena
naval station, a presidential salute of
2i guns was fired as the first note
of San Francisco's official celebra-
tion. Several companies of enlisted
naval men were drawn up at atten-
tion on the slope of the island, an1
the president waved In acknowledge-
ment o their salute.
the prisoners without exception, the
dispatch said, have declared under
oath that Lieutenant Colonel Rodri-
guez was ip command of the band at
the time of the robbery and personal!'.-direct,e-
the work.
MEXICO TO PAY BACK
THE AVIATORS' RANSOM
Mexico City, Sept. 10. (Correspond-
ence of the .Associated Press.) The
secretary of the treasury has been
ordered to make immediate payment
to the United States government of
10,000 pesos, representing the sum
pi, id to obtain the ransom of Lieut
a uniform story of heary cas
ualties.
or the national committee here to-
morrow afternoon. Labor leaders re-
fused to dlsciiSB the report.
At 2 o'clock the national committee
of the steel workers took a recess
"It has already succeeded," he said, ln France that could be moved through
"in a very considerable part in va-- , the streets. Machine guns, big and
rious portions of the country." little, bristled among the riflemen;
Mr. Palmer discussed the cause of squat mortars to hurl bombs from
the high cost of living which he di- - the trenches; high mounted rifle
teenth infantry, veterans of the bitter
fighting at Cantigny where France
learned in what fashion America
could and would fight breathed free
again after months of strain, led the
way. After its three battalion blocks
k-
-J p..... MMwn Ik. rl , V.
until 4 o'clock. No announcement vided into two grouoa; one based on which peered skyward as .though stiilCorpus Christi, Texas, Sept. 17. iwas given out after the meeting, worldwide economic conditions. and in search of enemy flyers. Some otiChairtnan Fitzpatrick when asked ' which is a logical result of conditions the guns horse-draw- some
concerning tne DOSLUonemenr or t ie ti,.,i i,foiu,i ,iin ii,
nrojeciea striKe, saia tnat tnougnt These conditions produces a situs-- : of tractors. The show was as com- -
unu pnnovu ..mu 11 xuifiuiecutij in-
fantry in similar formation, followed
by the First machine gun battalion of
the brigade.
The Sixth field artillery came next,
followed by the Second infantry bri
of such action was a dream." tion which onlv time and the slow nlete as the ingenuity of the war de- -enants Harold G. Peterson and Paul
Fifteen additional storm victims were
brought to the temporary morgue
hers earl ytoday, bringing the knowndeath list In this city up to 62 as
a result of the tropical hurricane
which swept this section last Sunday,
The total known dead now exceeds
160, Including 50 at Portland, 30 at
lne i.arnegie steel company today nrocesRes of rendiiistment ran nhnnpn uartment nnnld make it. a croan see-
gave out a letter from B. H. Gary, to the betterment of the nennle." he tion of the American expeditionary
H. Davis, American aviators who
were captured by Mexican bandits in
August. Tlhe money will be delivered
ELECTED BISHOP
New York, Sept. 17. Right Rev.
Charles S. Burch, a suffragan bishop
of the Protestant Episcopal dioceec
ol New York, was elected bishop to
succeed the late Bishop Greer on the
third ballot at a special dioceslqr
convention here today.
gade composed of the Twenty-sixt-
and Twenty-eight- infantry and the
Second machine gun battalion, then
.cnairman or tne united HtateB Bteel declared. jforces.Corporation. addresBed to the presi-- 1 The other group, he said, is made ud THE CONTRAST.by a special messauger from the;
tieasury department. dents of the subsidiary companies, of people that can be campaigned But it was to the lines of khaki
settiner fortih the reasons of the cor- - against as It was composed of people ciad, brown faced men themselves
noration for declining to deal with in all classes of business who u Don that first interest of the throtwinB
the long lines of "76's" and the motor
drawn "155's" of the First artillery
brigade, the Fifth and the Seventh
field artillery. The horse drawn auhsInhor unions and explaining the at-- : justification that "everybody is doing crowds all along the wide avenueFIIM ISOLATED BY turned.- - The home coming of thistitude of the concern toward its em-jit- " and ln the confidence that the peo
ploves-- , pie expect prices to be high, have ad- -
ouu iii uvrs ui m r in.il ruiiBti nvfirst unit of American man power to
cross the submarine infested seas was
White point ana t at riocKport, ac-
cording to reports here.
The most reliable estimates here
today place the loss of life at Corpus
Christi, Port Aransas and Aransaj
Pass at about 250. The bodies be-
ing recovered today are in such con-
dition that identification will be
almost Impossible. A drenching rain
began falling this forenoon, handi-
capping relief workers and addin;;
to the suffering of the homeless.
The letter states that the cornor- - vanced nrices in a wav that h In- - three columns abreast and the Sev-enth puffed and panted along withits heavier guns in the sameIn marked contrast to its silent, mys
W W; TO ANNOUNCE
SOCIALIZING OF ALL
terlous, unreported departure, and the
ation does not combat labor unions creased the heavy burden upon the
as such and that It does not nego- - people.liste with unions because it would! "They are the most deapisableIndicate the closing of the shops scamps in the community." said Mr
The regular trains of the divisionIxmdon, Sept. 17. Fiume has beenisolated from the world by the Italian
government, whic is apparently tak- - against non-unio- n labor. Palmer.
followed, the First engineer regiment
leading the way with the First engin
men and women along the way seemed
to feel the significance of the spec-
tacle. They recalled the days when
the nation watted in wordless anxiety
to hear that these same smiling,, free-stridi-
boys had come safely to a
'It is the settled determination ofr, cr alnno in moot tha alliiatlin that According to report received fromhas arisen through the action of Uhat section today th, receding and LTnlttdj1tt,t68.,S.trl, rrPr'ton 'CASE BEFORE GRANDletter states. JURY IN CHICAGO.waters have left bodies strewn alonauaptam uaoneie jj Annunzio in torcí)!ty taking possession of the city the entire north shore of the bay. French harbor .those other days whenthe first word filtered back that the
eer train behind It, to be succeeded
by the Second signal battalion. Then
came the almost endless wagon and
truck trains of the ammunition, sup-
ply and sanitary trains and the first
company, military police, and finally
the hospital trains, the second, third,
twelfth and thirteenth ambulance com
Chicago, Sept. 17. The govern-
ment's case against the "Big Five"
packers of Chicago for alleged viola
and forcing allied and Jugo-Sla- Burial parties are being sent out
"that the wages and working condl
Hons of their (fmployes shall com
pare favorably with the thighest stan
dard of propriety - and justice." boys
had begun to prove their courageChicago, Sept. n. iresiuent vvu- - torces to leave, iiie vn oi tne cen- from here to scour an tne lowlands
son will soon announce the doctrine , sorshlp was drawn yesterday and alono the Nueces bav and burv them tion of the Sherman anti-tru- law in action and the slow coming lists
of socializing the coal, oil and na- - since that time ilttle has been learn- - n the most expeditious manner as
panies and field hospitals.
At various points in the divisional
line and before the wallowing tanks
was taken before the federal grand that carried the names of the' menjury here today. Criminal indictments who sleep forever In France,
against officials of the packing com-- To one regiment of long, trim "7B'fl"
panie will be sought, according to at- - an unusual honor was accorded. The
torneys for the government i sixth field artillery wat placed be- -
A mass of documentary evidence , tween the two infantry brigades
since 1916 in various parts stead of marching with the rest of the
of the country by federal agents was artillery brigade behind the infantry.
RUMANIANS WITHDRAW.
Budapest, Sept. 17. (By the As-
sociated iPfess.) The Rumanian army
has begun to withdraw from Buda- -
hammered and clattered In an uproar-ln-
conclusion to the five hour spec
tional highways of road and water, ,ed or events tn me city. practically all hope of identification
that these may be taken control of'i London, Sept. 17. It Is understood 0f any of the bodies has been aban-b- y
the whole people for themselves here that the Italian government in- - doned. The temporary morgue open-a- s
the "peoples' property," former ends to institute a blockade of ed In the Corpus Christi court house
Senator .lames Hamilton Lewis, dem- - iFiume in an erfort to starve out the was coined today and all bodies now
ocrat of Illinois, declared here to- - insurgent forces who seized the towu are being carried directly to the
day in an address to the Chicago under command of Gabriels D'An- - . -
Assoclation of Commerce. nunzlo. (Continued, on page J.)
tacle, all manner of additional units,
ipest. The retirement may be com
ready for presentation to the Jury. for it was C battery of the sixth wbichl (Oontlnoed on page 3)pleted witnin a rortnignt.
time has arrived and will be moved
to the oompany's holdings near Tlnni
in the near future. Two more rigs
SANTA iFE NEW MEXICAN
ttobllehod very Thursday by the
SANTA FE NEW MEXICAN
PUBLISHING CORPORATION.
Old Friend Record
Ha Been Vindicated STATE NEWS INBRIEF FORM
What Vocational
Education Board
Can Accomplish
' ii II i.l
" 111 ' "'
lowed to spread to city policemen
and similar public officials entrusted
with tbe preservation of peace and
ordor, we have at one blow a soviet
system Jn America and the lid ia off.
The competo segregation into "r
ganized classes acH a hit to coerce
the government is the thing that
threatens.
It la of first importance for the
(Th Congregatlonallst.)
and It 1 expected that they wU be onhave been ordered for this district
the ground tn the next two or three
weeks. Ax soon as the machinery IsThe shadows fall, the paths I can notEntered as Secand, Cías Matter at
he Swnta fe Postoffie.
(Detroit Pre Press.)
It wag a long time coming. Hits be-lated vindication of the Congressional
Hecord, whose apparent UseJessnesski kua noli,.. . L.. .1 . ...... av .11
TORRANCE SQHOOl, BOARD
NOW HAS A 'BUS.Washington, flept. 18 The voea placed work will be started on thehole which will be the first tn thla
Willard The school board of this section of the state.tionai rehabilitation lew was amend-ed by congress on July 11. Under thef.?8t'tl0Ie:"menA T"? ?' SattoM and but to the city Is making every effort to keep .in line with the other towns of the j LA8 VEGAS PUTi IN
state In providing means of trans- - FIRE ALARM SYSTEM.
Jaw as it now stands the federal board
for vocational education, the agenoy
ADVERTISING RATES:
Display, per inch, Stogie Column,
per insertion, He
trace;
Fear not, my heart, if only Talth
abide;
If faith abide, thou conquerest time
d nlgce;
Home day, somewhere, thou shalt be-
held Hi faew;
O yearning heart; thou shalt be sat-
isfied.
The shadow falls, the shadow can net
rtf and to crush out the iWo whlrh'T
tendency which la growing without fj?th a S ',n ,. e8i rnargea with Its adnilnlstrstion, isnot a free lance, as apparently manylet sr hindrance and wfelah h T . " " .. . . . ...tead.ng NuUeet, per line, par portatien for their school children.The board ha received a Bw Dodge I U Vegaa At a meeting of theinsertion, "usinese u was well worm wailinKU V"io' broken out at last, al place, for ir w Parí thrt t(.la dailyIII cradle of Ubarlv in New Hnc . Ijas Vegas and Bast Las Vegus fireLegal Notices, per lhae. per wouiu nave it D(, out must workwithin the limits of tbe law. It maybe Interesting to note some of theland and dlsgracei the oitv of l.. .?insertion, stay: commercial far Whiilh is being fittedup with seat alonii the sides tor bringing the children south of the town tothe sohopl. A driver wtl be hired to
run the new bus and stop win be
made at Sarcia, Tanna, Bufford and
Classified Adra., per went, par
Insertion, . ,,.. 1e
department Saturday afternoon a
contract was signed for tbe installa-
tion of a new fire alarm system, which
when completed will be one of the best
in the slate. The new syslem will con-
sist of 62 alarm boxes and a central
1U8SCRIPTION PRICE, ONt
DOLLAR PER YEAR.
vunoiii fc.ii minmisn oriuniDimiu commi"
We H U6W tht BBW' m t0 tbowmust wane no- - who should be moat concerned with
"ConstltuUon Day" will help the what get Into Ita paga,
ewaltenmg. (Jet bold of a cepy of frlday the senate, opposed to suchthe Constitution of the United action, discovered that It had quite
reai It and find out how little knowingly confirmed the nomination
you actually know about tts wording, 0f A. Mitchell Palmer to be attorney
duties and limitations of the board In
Its dealings with disabled soldier.
The federal board can:
I i Provide training lor men
whose disabilities due w service t
their return te the old jobs.
maintenance for such
men while in training.
Hope on, pray on,thou wilt not be
denied;
Over the burnt out embers of today
The golden morrow rises, and alway
The promise stand thou shalt be
satisfied.
Royals, io that all the school child
ren will have ne trouble In getting to a,arnl 1'lttlt cost vef t.WO
school during tha cemlng term. wu cuuiiuewq. jvu me now ooxes aretu oe insiguen m tne next so daysgeneral, his name slipping through and will provide an alarm box on nearALFALFA REAPER
RUIN. ID IN RUNAWAYwith a batch of postmasters who wars I can not say to what far land I go,When 1 embark upon the foamless ly every street Intersection In the city.The movement of one alarm systemfor two companies shows a spirit of
and Its meaning. Read something by
Abraham Lincoln or Theodore Roose-
velt; brush up on your Americanism;
get yourself .back into the spirit of
a year ago and remember that patri-
otism can take no vacations. If
Ciromaron While dverhatillng antide;
(I) Provide allowances r0r ram
liles of men In training under senior
I ot the net.
f)Frnld free mltlop for men
whose disabilities do not constitute a
lr ir 'I rind iho ihinsa I vurn for alfalfa leaner this week and letilnn
connrmea without reading.It might not he a had plan (or the
senators to look through the file ni
the congressional Beeord and mka
The Fiesta so, ea4y bp cut tbe fall seed crop, a oporatlon that is unusual and will
Bver at all, O heart. I do not know; team of young horses belonging to make ""te'- - L Vega almot (m-- I
only know that thon shalt be satis-- 1 Wilson sad Ctwne became frightened l moae rro' flres- -
yours has been taking one. get back certain that whjla the were veeaiional handicap but who deslroon the Job tomorrow. And wnen- - wrangling over Its provision (hey flea. ana ran away. The machine was com--The firat staging ef the annual
Santa Fe Fiesta was s success. All inlever' anyone in your presence have not passed the peace treatynfAaplhas tha rrnanal ,if HI st urn." nee ,1... uut..u FINE FOR LETTINGpletely demolished and Mr. Crane was
training for improvement.'
( Certify disabled men abo are
otherwise eligible for civil service po
ulllons.
( Próvido equipment as books,
fools, etc,, for men in training.The federal board can not:
I follow, moving toward tbe deep and badly bruised in trying to stop them.
- vast, Although his back was badly injuredI follow hope, my star and faithful and he received several cuts about the
SHEEP RUN AT LARGE.
Las Vegas Mrs. Rafael Galogos of
this city was arraigned before Justice
C. H. Stewart Friday afternoon, charg-
ed with allowing her sheep to run at
large, causing damage to lawns and
guide; body his condition I not considered
serious and he will recover.
wno won pn m puiimy vm nu ana destruction ana aisioyauy ana in-
putting it over are entitled te en- ternationallsm and class warfare,
thulatlc praise and the thank of ! it to him and hand it to him
ihBr- 'f propaganda is going bothe community and stat. ,mako or break the KOvernment of theTha first Fiesta was more or ' Uinltad State, be a propagandist
impromptu. It was put on under thlwlth all your brains and energy fodirection of a handful of people. It 'constitutional gorornment for all the
uuna nut net a ttn1 v na i nf ' ruiniila fnm itesnaal fnr lam nnd fnf
The Sise of The
U. S. Army
(New York Tribune )
I shall rejoice in trials overpast,
And see that face, O heart of mine,
at last.
In whose dear look thou shalt be
' satisfied.Ceneral Wood' Opinion taut
(11 Provide support for all dis-
abled men.
(I) Provide training for all di
abled men.
(Í) Provide training for men
whose disabilities do not prohibit a
return to their former occupation,
unless they have beep awarded com-
pensation under the bureau of war;
only a few hundred dpllara. It vthe txjcolored flag for which your standing army ought to be limited In
LINCOLN COUNTY HAS other property. The complaint was fil- -
TORRgNTIAL RAIN. ed by Dennis Tranibley who claimed
Koswell - The town of Picacho the sheep had ruined his corn and
we vidled by one of the heaviest other property around his place. Mrs.
rain of the season last Thursday af- - O ilego was fined $5 and coats and
terndon. which caused floods in all Instructed to keep the sheep shut uphe streams and did considerable dam-- In the future.
age to the late crops. The storm reach-- :
ed as far west as Carriiozo and made RECORD ENROLLMENT
not widely advertised for the elm-- boy has bsen fighting; ana let it uu,u m Bri y greei weian,
pie reason that Ita manager knew, be known that nobody can wave a That was the figuro generally agreed
-
I
lANVIL CHORUSviir nressnce without a on before we entered tha war a uf-that Santa Pa did not have accom reft one in fieient for peace time police purposes. Wfight.modationa for the thousand of peo-
ple who could easily have been vou want to get T.he "ajr Mt l7ovW ???'"H0!Thin I the tiling risk.(4) Provide maintenance during
training for ineu whose disabilities
. . ... . I linn in r n FrllBr tT inoB til in min BBliJ the roads in some placas almost ira- - IN CL0VI8 SCHOOLSnrougnt to tn city. Ana yet it ws lBto your system "Constitution Day." ;"""'f, TZZZTt ZlZ.CTa brilliant, picturesque, clever and, 191T, atrengh
HAND J. BULL SMELLING SALTS.
(Baltimore American.)
If England's important colonies are
to have each a vote in the league of
nations, why not each sovereign and
independent state of the union?
due to eervlce do not prevent a returnthe regulars was only about 120,000. passible.
The White Line cars which
carry the mail from Carrlzoso to this
city had a great time bucking the
to tnetr old job.
IS) Provide allowances for th
neautirui perrewmance ana aemon- -
trated perfectly that Santa Fe, wltn
a wealth of unique material ready
at kanri. materia fnr whlr.h othr J.
Desertion families ef men In training under see mud all Ihe way but managed to get
j through and arrived in the city near
An estanusnmeni or zu,o can easily
take, care or our outlying pesesiiinu
and guard our border. The war de-
partment' estimate for an army of
more than 600,000 Is apparently based
tlon 3 of the act,
(Ir Provide IUnport for disabled
men eligible for training Immediately
cltle would give a fortune, can As we have stated before, it is dlf- -
stage every year a celebration which flcult for intelligent and sincere ad- -
wlll become famou from coast to vocates of the peace treaty and league
coast and bring visitor numbered Of nations to keep the thing straight
Clovls The local schools openedherpJast week with 1,078 students, a
record enrollment. This however does
not represent more than two thirds
of the total number as maqv dp not
come during the first few weeks.
Kvery building is filled to its capacity
and It Is thought that a new school
building will be necessary next year.
Kvery department Is headed by a
competent instructor and Sept. Bow-ye- r
predicts a most successful school
term this season.
LEISURE HIS MIDDLE NAME.
(Columbus Record.)
Thomas Riley Marshall horns In
with tbe thought that It Is tha High
Cost of Leisure that alls ug, and he
ought to know.
on an assumption of oversea manda-
tory duties which congress is not
ly on time. It is thought that the rain
will be a great benefit to the ranges
on the east side of the mountains as
Is many places they were beginning
to show effects of tbe dry weather.
on discharge from too service.
likely to accept and which publie opinonly by the limit of our capacity tP; in ineir minas in spite ot tne oaiaerdash being so freely distributed oncaro for them
DI8TRICT ATTORNEY
NOW OUT OF DANGER
Clovls According tp late reports,District Attorney Robert O, Dow, who
was stabbed on the streets here last
week is now out of danger and phy-
sicians say that he will recover. If he
Do you remember, sweetheart , hew IS CHARGED WITH
The "Eagle Dance" of the Indians
I alone sufficient to pa.ck the city
If properly advertied. And it i of
coure only an Incident In the color-
ful pageant. The historical
with small preparation, were
splendidly done and the Impression
made on visitors from outside the
state Mae profound. Th history of
SantaJp offers unlimited opportuni
along this woodland path,
PRO-GER- AN8 HATE TO THINK.
(Washington Poet.)
If Mitchell Palmer was
as Senator Frellngpuysen
charges, what would he have done had
he been thoroughly "loyal?"
HE WANTS US TO ""CLEAN UP?"
(Philadelphia Press.)
Carranza Insists that "reform In
Mexico I hipdored by. the United
ion wouia resent an attempt to ois- -
charga.
If we retain a standing army It
ought to be limited to actus! naliaa
needs. The war taught us that the
true military ideal for a demoeraey
is universal service. AH able-bodie-
young men should be trained to hear
arms and then be assigned to the na-
tional army reserve. That reserve is
(he main thing. Tbe standing army
should be only a machine through
hich in an emergency the real de-
fence force can be mobilized
A regular army of 500,00(1 or more
would be unwieldy for the proper
We walked last June, when every
each side.
Senator McCumber for Instance. He
wallB because the reservations and
amendments asked by the senate for-
eign relations committee are "couched
In a defiant, discourteous and over-
bearing manner."
Woodrow Wilson is the inventor end
tmmortallzer of defiance, discourtesy
and oTerbearingness. The language of
the committee report put him in his
place. McCumber has the thing ex-
actly backward. The manner in which
the reservations and amendments are
presented is Americanism with the
, thing was green? continued to Improve It js expected
that he will be removed to his homeThe flowers bloomed around us, andour hearts with beauty thrilled
For a glorious summer bounty filled
tne scene.
in cariseaa in the negt two weeks.
ARRESTED FOR ILLEGAL
SHOOTING OF DUCKS
Albuquerque Forest Ranger K
States," and tha 1'nlted States Isn't
doing a blame tWng In Meklco that
anybody can see.But hare today we wander midst a
ties far the extension and elabora-
tion M this featuee. The coming ef
De Vargas and the raising of the
cros should become, not a show, but
a real religious ceremony of a muoh
solemnity a the annual De Vargas
procession. The days of indisn fight-
ing, of forty-niner- s even away back
very different world
r rtudman this week arrested twoWe can not recognUe pur piths at COULDN'T MAKE 'EM WORSE.truo ring; It makes the hysterical ap-
peals of Mr. Wilson look childish in
comparison. The President had the Tha changing leaves, the stalks, the
men on the Lincoln National Forest
(or shooting ducks nut of season. The
men were brought to this elty where
(Dallas News.)
If Mr. Plumb really want to give
Carrizo, Sept. 16. Floyd Arm-
strong, spn of T. Ü, Armstrong of this
city was arrested here this weak by
the looal officials on authority from
El I'nso Armstrong I charged with
complicity in tha murder of a taxi
driver, the alleged murder having oc-
curred afout flftean mites out of El
Paso. The principal In the affair is
said to have confessed but did not
implicate Armstrong in the affair,
however the Kl J'apo officials say that
they hays a confession from him which
which connects him with the crime.
to the a tnousana pic pods, the fruit, the berries rodrebuke coming; anrt the rebuke was a
Wtoy were given a hearing andOur very souls with rapture view his plan a try out. why not take it toMexico, where the railroads are al
work of a regular establishment. It
would be aa well as
And its disproportionate
slie would tend te discourage the ex-
tension of military training nnrl the
creation of the roat army of 4.000.IHI0
men which should constitute our videfence in war time.
It is far wiser lo spend our military
appropriations on a reserve than on
an regular army.
aaoDi were fined $15 and costs. Thisthe fail.
shot to pieces anyhow? Is the first case as far an is known.
And where was all thin glory when which ha been prosecuted under theNOT WrjEfJ DOOR'S LOCKEP,
turesque Incidents In Indian, Spanish, WOrk of srt. It Is ?e object matterMexican end. American days, furnith ami not the phraseolo., OVMi is at
material for endless variety in the jault; &nd where Mr eu'eCunrbar
pageant feature An outdoor the. speaks 0( 'abandonment of our allies"ater should be established on ef he u getting at tha root of the mat-abo-Fort Marey, or a plan workq.t8I,
out for a temporary vtdoor thee-- ; the amendments practically ex-te- rfront ef the Paleeswith sats. in U)8 wtfá su(Rj. f v vThe possibilities of the Fiesta are !Z , . ,
,,'
th
we walked the path last spring IKnpxvUle Journal and Tribune '
Carranxa says, "No thank you, MexDeep hidden in the green aid in the, . Deputy Sheriff lien West will take tin-
And so In lives about us. people whom prisoner to Kl Hbo.
new nroviiiens of the federal mi-
gratory bird law. Oltioer ef the
foresta service have been instructed
to see that this law is enforced to
the limit and all the rangers In the
national forests are now on the
watch for those who are shootingducks out of season.
icn doesn't care to ge Inte the league
of nations. '
YOU'VE SAID SOMETHING.
We daily meetSUNSHINE STATE Their souls arise to greatness forfaselnatlnfl and nd1ef.
,eai..e ter81. fan wouid have this!
To make it th success which ,,ountrv ouit before the war is won. (Pittsburgh Gasette-Timej- . i
Notwithstanding the president's
tbe hour.
Emily Grahfeir in Portland Ore
gonlan.
possible, the Fiesta should be an al';That Is the long and short of it. TheSanta Fe proposition. An excellent w thing Mr. Wilson has said is one
Odd Fellows Will
Meet in Alamogordo
Middle of October
Atamogordn, Sept. IS. The fjrand
Lodge of Odd Fellows and tho Rrand
opinlpn to the contrary, the United
States is rather too Urge and Importof the first things he said; that the
ant to be isolated.
Land of England is BE JU8T LIKE 'EM TO SPOIL TRIP
suggestion i that a Fiesta associa-
tion b organised a a permanent
thing, representing th whole com-
munity, all bulns men included.
It can be mad a money-make- r fo'
the business interests; one sugges-
tion Is that concession be sold to
Lodge of Rebekaha of New Mexico
ehief object bow of this treaty is to
en force the punishment of (.e.rmnny
If the United States refuses to help
It is leaving Justice not only blinded
but handcuffed. To get out from un
MINING OUTFIT BUSY.
IN SANDOVAL COUNTY.
Albuquerque The San Miguel 'Min-
ing company which u operating in
the Sandoval county district, report
that they will add 50 mor men to
their force In the near future, to
Increase the operating force of the
ilndiananoll New.)
Of course the senate won't boChanging Ownership
THE SUPERIOR HOC
The hog Is far superior
To the traitor any day,
Far, while he la a tqwaUr.
, He nothing gives away.
Socorro Chieftain
WE IN6I8T THAT WE
LIVE IN ARTESIA.
utr.-m- Advocate. )
Dr. Munger gave a watermelon
party last Friday at home. Inviting
all Uta city doctor to partake of
an enormous melon that had been
der now is deseritiou of tbe allies and mean enough lo ratify tha treaty
un-
til Mr. Wilson makes another speech
or twp.
London The land of England is
minos, inc. company now nave a
:f)nton mill in operation and are
making an effort to increase theWHAT?
the Oennybrook fair lda, medlflhf U ."7.. ".'
to fit our atmophre, be elaborated. T II, .
Generally speaking th Fiesta hg. I he Mfc Againbeen shown conclusively te be th!fi ,
Ititw York aim )
The nation is already accustomed to foroa to enable them to work three
will meet here on October, 18, 14 and
16. It Is expected that the 'meeting
Of the two ordors will bring over 50
visitors to the city and great prepara-
tions are being made to entertain
them. One of the features of the pro-
gram will be an entertainment given
exclusively by the school for the blind
in which only blind children will take
part. The flrgt day will open with a
large parade headed by the city band
and in which all the business houses
will particípale and there will also be
all kinds of entertainment for the
members of the order and all visitors
who attend.
presented him by Mr Preston Dunn sntus, a. ,m. wel.bj. manager of the
oijiunany, stated a few days ago that
,?lí .Z, ,rit.?f;. "BtL'i T'm m !' Morning Time, palia " was a melon and just as seeing the president swinging aroundIn a circle.
SEEMS THAT WAY,
the prospects were good for to perT.--r' - 'V -
.:r aiieetio to the w imnortant and noon " louaeure uiiveremy- - a nwerw re vi., fa-.- t th. ir rh. iI. cent copper before January 1 andin Cai- - Cat Kfiftoe knnuun Af muí i - '
,Z " S bPk this winter... HAtiniru in th iMn. .r "'1' we re go that by spring they 'hoped to begin(Charleston News and Courter.)
Instead of splitting the country thei UK to have oér hands free to fight
changing ownership under tha oper-
ations of the land settlement bill,
lamo- tract are being aooulred by
county council which are selling them
in small holdings tp persons who make
annual payments tor them.
trntlj the enaptumnt of the meas-
ure England was the only country in
Burope which denied to tbe smaller
cultivators of the land sufficient fa-
cilities to enable them to purchase
their holding. IP Germany 66 percent
of the cultivated land was owned by
the men who worked it while only If
percent of the small agriculturists of
Kngiand owned their own farm.
Before tha war the government en-
ergetically opposed tha policy of oc-
cupying ownership? for englishmen,
Welshmen and Scotchmen, but helped
vuu'iu f' gJWwPM "'""B" YSanta Fa's hlatery which vry
Amsrioan ought to know: a mean
.development of the Señorito property
including the opening Up of a large
coal mine there.
:t still fight It much mere etfectlv.tly
Ihim last year. The Times says:
Medical authorities are at vari-
ance as to whether the country Is
socialists seem to have split them-
selves. .
DISPELLING A DOUBT.
pf making our city more beautiful
and prosperous, and of giving pleas- -
SILVER LINING IN
THE H. C. L. CLOU0- -
(Penssco Valley Praaa,)
Governor l.ni'razolo has started his
hunt for profiteers and, maybe, we
will get another suit of clothes next
year.
HAS ANY ONEHERE SEEN
AN ARTESIA DOCTOR 7
(Peñasco Valley 'Press.)
Dr. Hunter Is either lout, strayed
ure t the People ef the United
States and purlv; a a means 9ito see a return this rail and winterkeeoina a live our reanUndeet tradi-o- f the epidemic of lntluensa that (Kansas City Journgi .)Apparently there is no doubt that
Japan is a ully civilised nation. The
country is overrun with Industrial
apd labor strikes-
SHAMS.
AMARILLO TO HAVE
NEW DAILY PAPER.
Reporte In newspaper circles aro
to the efject that Amarillo is to
have another afternoon paper. The
new daily will be incorporated for
1100,000. The first publication will
appear about the first of the year,
according to reports,
BIG LIVESTOCK SALE
HELD IN CLOVI,
Clovls What was perhaps the big-
gest form le ever held in Curry
county occurred on the Cbarlos
Forestry Service Puts
8000 Trout Fry in
Sierra County Streams
Hillshoro, Sept. H. A consignment
of 8.fi00 trout fry arrived here last
week from the government hatcheries
In Colorado and will bo planted in the
Animas and Gallinas creeks by
service. The fish for the
Animas were not planted in the main
stream but In a fork of the sttcatn as
this branch is heavily covered with
prm.li snd is thought to be an ideal
tlon and making th ppl qf! visited us with audh tragic resultsNew Manioc ereud of their capital,! "le less thn a year ago. Tbe
the Flta If th answer. majority opinion Is that there will
Now, while we are full of enthu- - he another epidemic, though perhaps
aiasm over a tk well dene and se'ln milder form than last year. Op-s- o
clarly. the psblllt, I the roaed to this view Is Ir. William H.time to organise and to mk th' Petan, health officer ef Cincinnati,
Santa Fe Fiesta I permanent thing, who holds that the United States
looked forward to by our own pQ- - has been made virtually Immune by
pie and thee from out! ha atatfc the visitation pf last fall
eagerly every year. Wvorybody, of ooure, will indulge,
Irishmen to awn' the ground they till.
Thus fnr 410,000 holdings containing
lS,5tt0.0O acres have bean sold to
Irish farmers, leaving only about
holdings to be sold. But the Hng- -
(Seattle
What has become of the old lash
limed citizen who took pride In being
poor but honest :
or stolen- His office has been lock-
ed hard and fast for three days.
Perhaps dpctor has word of the ar-
rival of more office (?) equipment
and has gone to receive It.
,l.A8T STRAW:COFFINt
,00 UP 25 PER CNT.(Clovls journal)
While we have been puzzling wlt!i
the hlgJi cost of living, along eomei
the worst slap of all Coffins have
gone up 25 per cent recently. - for
WAR-TIM- PAINTING.
(Oe Moines Register.)ion uufrn mili Ln. i Dinia io iibbi., Depnls, place northeast of this ctyTh Jctlu tnlollA.l t,.,ll,. Ihnn tiltA lot of men are finding themselves
but health authorities should act
upon the assumption! that he in
wrong and leave nothing undone to place
for trout on account of theConstitution Pay
lish farmer is just aa anxious as any
to own hie own farm, and under the
new law he will soon do It.
Albert of Belgium
To Occupy His Own
Home in Seattle
Seattle. Wash", Sept. 16 King Al
now tta hev uTiowr ,i,W m T06' "VeBtock nd Wmoni ' Tna forestry servlp. are mak-ow-mprl8ed maJor Beet,on 01 ing a special effort to stock thocombat the disease should It make HeF a time there was solaee In the"That there mav be a revival tif anneara nce a.srain. The exnerienee of sal. Koine of the live stock brought streams in this section and moro
the patriotic American spirit thjjurope has been that one epidemic thought that If tha high eot eftherellv- - trout are expected In a short time.of Influenia is Invariably followed ing got beyond all ondurance,was so mauuesi aunng tne war k splendid prices. One bullcalf brought $. Four cows brought125 each. Spring; heifer calvesone of the reasons given by dq by another. Bombay was attacked DRAWING THE CROWDS.(Toledo Wade.)
Mrs. Wilson is accompanying th
president on his tour and will add t
the attractiveness ot the group
ernor l.arrazolo o piew wextqo og bert of Belgium mny yet. occupy a MOHAIR CROP
BEING HARVESTEDhis nroclamatlon yeterday for a s
was one alternative- IWie could He
down and die.
But we are even deprived of that
solace now for the high cot of dying
has shift off the only avenue of es-
cape and we must fase eventualities
with "come wihat may."
rious and earnest observation or
.brought $41.00. Tills is the beat pries
that ha ever been paid tn this
region for spring calves. Mr. Den
nts retained the heavy feed crop on
the place.
ast Veer and again this year. In
view of the deadlines of the epi-
demic in this country last year, It
would be criminal to take any
chancea by a lack of preparedness
(Ms year.
Dcaiiiuni nnme nero n111 especiallyfor him by Samuel Hill, Seattle rall-!a-
man, When, as crown prince of
Ri lglum. Albert planned to visit Seat- -
"Constitution Day" in tbjs state fj
morrow.
Patriotism can take no vacation tie during the NEVER CAN TELL-
-
(Toledo Bin lie"A - - .1 . - . . .j B There was a time when noftun.And yet. a year ago a comnjutHf! Riven Should the epidemic come exposition here In 190?.mmuininti In phleacn would havE , .., ,b ,.,rr, in thA Fant ihnt was too eood for the one who nai
Sliver Cuy. smpt. in. The harvest-
ing of the aemt-annue- ! crop of mo-n.il- r
has I egun on many of the An-- f
i r ranches In tihls district and wll
i.rohably he general in the next two
With the ranges in such
i condition this year the crop of
iiioliair. will he large and of fine
JZJ: ready to .SSI'S. cZ7 'haeeban-p- e.bpenroyal guest, for Albert changed his nan(. provided it doeau t bring about GAS REPORTED INGALLUP OIL WELL.Callup The Arizona I,and comJiany, which is drilling an oil well
in. the Seven Lakes country, near
Gallup, Npw Mexico, I reported to
tho end of the world,
aroused the Intensest indignation i jj'we will be In a much better state to,erosed the Croat Divide. But that
(too nation; the eommuntsts and th!nlpH u and fight it than when lt)4y, like the day of gingham
anarchists would have been tnrowila,t appeared. A year ago all the has departed. We can MO ln6or
in jail; if the bankhena pf the go' Unsrglos of the nation were being afford to gle-r- we can harMly afforl
erument was euoh as. It ought tlnirncl.ed to the speedy movement of i to live.have boon many pf them would havii'imnna tn lemnce. and theiie troon However, there ie oqnsolatlmi .fo
jilnns pnd did not come to Seattle
lrlnir of Tlolffliim with Queen TClista. INCONCEIVABLE. have struck gas at a depth of 20 'luallty The flockB pf Angoras are
used KP'';,lltd condition and owing tohi.th. Is soon fo tour the United (Baltimore American Jeet. A standard rig Is being
..j..'vii.. i.. ,. .'.iihi undertaker for he realise thatlinen shot It is incoacftivitfcle that ho nunyatoiea 1,1 a vinir r.nnl n In OnatilA to drill this wU.null rujc ntu iiiiniu,,i.wvj no., an v. , 1
,fect in spreading the disease Ajenme day the grpcer muet come btjjtreat Majority of the good doctors way.
Immediately following a prion
when dialoyalty was mora sternly
'"ii in or . inw nenien inn nqjrenep in
lie . flock have been larger than In
'imiiy we.
-
-- , .. . ...-- .(Were in the army
Mr. H11L personal friend ofien are wroni about tbe o(
Klne Alhert, went to Burppe rc - Nations and that President WUun
cently guest of m ruler, visite 1 len right.
the Belgian baitle lines. - lil
"King Albert's house" the place TRY JIM HAM'S.
ana inose wnosuppressed than ever before in. Ui
country, we have let dewn the w
KNIGHTS Of PYTHIAS
HOLD CONVENTION
Hurley -- On Monday, Sept. s, ihejAK HULLS UVtKto propaganda and treason, to sat were left were inadequately pre-pared to cope with the epidemtc.
This demoralisation unquestionably
Mad a decided effect in Increasing
District Convention of the K. of P's
CLEMENCEAUS AJJTQ
Paris Whenever Premier
travels in a special train his au-
tomobile Is always carried mi a flat
I eanerallv known here, stands In (Hallan rvews.) 40.FOOT BANK;letlsm and organised attack ulefour form of government. It 1 tftr realginttion was helti hero with ap attendance ofii fashionable residential section of . . ..iUklfiOld' r , aw- - inn ,i,.,.,, i. ...... tv,,, l,,,i.li,.i Tisame old Story of easy-goin- Amn the. mortality7 from the disease, rnis DRIVER INJUREDPortion of Wm tpe espinel removes me j jvy- - ' - . 'P?n, sn,,7 The honsfl was muí. wt of whuker to bp found In tbt hptte. Cp uwbiw sad Uirdsburg. Thenam' wo hnvo all tlie doctors back car at the end. If a railroad wreck ne-ion, ine jreat majority u itm
nle are tbe (am at bottom as
were when their men were twins
hundreds of thousands aoroas
j with toe and are fortified with a lays his train he resorts to the auto-larg-
measure of experience gained mobile. Tills happened the ether day
in the previous epidemic. Even If when, en returning from his vaca-ith-
"flu" should hit us again. It Is tlon, In Vendee, a wreck! freight
lalmost inconceivable that It will have! train blocked the track.
in ear, tn fieht tlermuny. And yol
a time when the danger at hoi
ated in Albert's native land. ttRRAT Ta if 0OLSHUVIST. red on several f member. The
, (W'T,ingtou Star.) convention ondod with a banijuet for
PERSONAL KNOWLEDGE A bolsheyigt cere nothing about tho visitors, at which time Urdsburg
'collective bargaining. He mulls the was nominated for the meeting placo
(San FranclBeo Ohronroki.) flrga,lon ami lmu cpllecU, for the 8ito Grand Lodge nost year.
Sprlhger, Sept. 15. James Living-
ston of this city met with a serious
accident last week while driving his
car on the Scenic highway near Ci-
marron, whon the car rolled ovar :i
40 root embankment and turned over
three times before It reached "the bot-
tom. Mr. Livingston wa at onco
taken to the Miners' hospital at Raton
where it was found he had a broken
shoulder and several bad bruise. Be- -
as deadly results as last year.to our own Institutions is mthan It wui a year ago,
To one of the members or tne
(Ihamber of Deputies who Joked him
about It .the Premier denied that hisare drifting back into the same M'
laxity. 14 "Qf course,"
paid-th- serious cUiien.lTOOK HIM AT HIS WORD.(Houston Post.)
,
...Ma TI,,, ,.,11, 1,1 M1,11. hllLlllll t our foreign relations have nothing to,
IT'S A VOLCANO. OIL. ACTIVITY .INplan of carrying his automobile by
"train Implied leek pf oooflnehoe InThe United States must up 0 with the high cost of living." I (New 'VUirk Telegiaph.) t TH PPGPS VALLEY,brought up sharp The warnn hi Mv .c,, alimony? the ability of his colleague. Minister: "f know better'n that.'' intornintedl There are some who look on Shan-- ; Artesla The Rosfell 8aor Oil com- - Ills' flu a 8r,1 mnn U will nrnhfiklv hnbeen sounded within the past ft idy Ot course. He says If he of Railways Clavellle. to onerate bis Mr ruinror "My oldest, daughter tung as, a peninsula, and others who.pany bR announced that the big oil a long time before he comnletely re--days that if the union Idea is a WM Mng!e Bí, ue a millienalre. trains on time. married one o' them foreign dukes." regard It a a uulsance. I rig which it has had on order tor came covers.
WEEKLY SANTA FE NEW EXlCAJj--miimtm
i irnntrtrt oiat.ifrrnature's mirror ft LtUrAlw UftlWI i
CUM ITS SPOTS!
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. a). Land
Office at Santa Fe, N, M., Apa. 20,
191.
Notice Is hereby glveh that M. Dolo-rita- s
Martines d JaramiUo, widow of
Juan Neporunceno JaramiUo, dee'd.
Of CanJilon, Rio Arriba Co., N. M.,
who on May 27, 1914, made Homestead
Entry No. 021093, for W NB4.
WH WH NB',. Section 17, Township
86 N.. Rang E., N. M. P. Meridian,has filed notice of intention to make
five year proof, to establish claim 1o
the land above described, before Reg-
ister and Receiver, U. 8. Land Office.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
United States Land Office, Santa Fe,
N. M Aug. is, 191.
Notice it hereby given that tuState of New Met ico under tbe provi-
sions of tbe acts ot congress of June
21, 1898, and June 20, 910, and tbe
acts supplementary thereto, lies made
application for the following described
unappropriated public lands, as In-
demnity school lands:
List No. 8486, Serial No. 087808.W, Sec. 18, T. 14 N., R. 10 K. Lot4, Sec. 18, Lots t, 2 and 8, Bee. 1,T. 14 N., R. if E., N. H. P. M., 288.04
acre.
The purpose of this notice Is to al
low all persons claiming the land ad-
vuiBGiy, or oesirmg to snow it in db
mineral in chaiaclur an oppurtun
uch litcations
MR. DOOSON, THE "LIVER TONE"
MAN, TELLB THE TREACHERY
Of CALOMEL
Calomel loses you a day! Vou know
what cloe is It's mercury; quick-
silver. Calomel Is dangerous. H
crashes into sour bile like dynamite,
cramping and sickening you. Calomel
attacks the bones and should never be
put into your system.
When you feel bilious, slugglsb, con
Htipatev and 11 knocked out and be
lleve you need a dose of dangerous
enlomo! lust remember that your
druggist sells for a few cents a large
bottle of Dodson's Liver Tone, which
. hi. unA ,,1nt tnin t;iunJ j vnwwHfv - "
liVMe mm in a twiav
.......... ... , - .
and can not salivate.
Don't take calomel It can not ho
trusted any more than a leopard or a
wildcat. Take Dodson's Liver Tone
which straightens you right UP end
makes you feel fine. Q4r It to the
children because it Is perfectly harm-
less and doesn't gripe. edv.
WASHINGTON
(Continued from page l.)
County School Board
Can Purchase Trucks
uOrto, Sept. ll.-J- udgt Brattoe,this week held that tha county schoolboard had the right to purchase trucksfor the conveyance of school child-
ren, with, money put of the generalschool fund. In the same opinion heheld that It was within the jurlsdictie of the county board to employclerical aid.
NOTICE FOR PUBLICATION,
Department of. the interior, it, BLand Office at Santa Fe, N. M
September 9, 1919.
Notice Is hereby given that Don
ingo C, d Baca, of Pena Blanca, who,
on March 6, 1918, made homestead
enirv Mi, (ifHUi'l l .. , unu,,.-
NEt, ,,., t,.. . ' ',,;n. n, e , m-- ... iu.-.T- R ;
dat, filed notice of intAntiZ?.", J ?Tr-- V". rv lu esmuiisnflRlM tn t lisa inri nhatin J..lt 1
nerore U B Coin miss ionp r at
Riiiwr ,t, 1111:1.
Claimant names as witnesses-
Godofredo Arraljo, Abran Baca, Anionio c de Baca and Felipe C. Baca
all of Pena Blanca. N. it.
FRANCISCO DBLfiADO. Reaistor
1st Pub. Sept. 18 'Last Pub. Oct 1
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior. U. 8. Lent
ornee at Santa Fe, N. M., Sept. 911.
j Notice is hereby given that Ruben
Romero, assignee of Manuel Vigil, ot
W Rito. N. M.. who made Small Hold
in; Claim 819, Serial No. 03(8(9, for
tract a, section ll, Township 24 NRente T K V. M. P. Meridian, has
proof, to establish claim to tha land
above described, before Register and
Receiver, U. 8. Und Offioe, Santa
fe, pi. it., on Nov. 4, 19lf.
Claimant names as witnesses: Ban
tlago Vigil, Klfego Vigil, Felix Lucero
Amonio Homero, all of El Rito, N. M
FRANCISCO DELGADO.
Registerist ruD. sept. 18 Last Pub. Oct. 16
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior. U. S
Land Office, at Santa Fe, N. M
Sept. 9. 1919-
Long Arm of
U. 2. Reaches
Antelope-Kille- r
Albuquerque, Sept. 15. Wben
Gabriel UHlmesleiiUB, Basque
sheeiAerder, enriched bis lardar
with a rat antelope, and aid we
tin) hide and born in a dens
pile of brush, lu the depths of
the Cooonino National fprest
near Flagstaff, he did not ottpect
to be cliuched by the long arm
of the feleral and State govern-
ments. Still less did be expect
to pay t line of BÍ0Q and re-
ceive a six months,' jail sent-
ence, even a suspended one.Tat that la what happened to
llaltaesieque.
A cow puncher, Wiling the
rant, found at an abandoned
sheepuerder camp an antelope
skin, and reported tils find to the
forest ranger. The ranger and
the cowpuneher went back to the
old camp and after a search
found the head, one foot, and a
Piece of meat. Keeping thesefor evidence, they enlisted the
bal of a deputy sheriff and set
OB. to fiad the culprit.
A week or two later tbey had
their man Confronted by a mass
ot ertroumstantiel evidence,
saw nothing to do but
to plead guilty before tho Justice
of the Pease at Flagstaff. He
parted with $100 of his hard-earne- d
wages and went back on
the lob with' a six months' sus-
pended Jail sentence hanging over
his bead, aa perpetual reminder
that antelopes are rare and ex-
pensive meat, that the state of
Artiona and Uncle 8am intend
to save what few are left, end
that even the migrating sheep-herde- r
cannot live on such a de-
licacy as antelope meat with im-
punity.
DEATH Í0LL
(Continued from page 1)
cemeteries where they are buried
wiht Impla rites by. waiting cltrgy-men- .
Pieces of clothing, jewelry
'and other keepsakes found on the
(bodies of the victima are being pre-
served and filed with tha county rec
order In tha hope they may later be
not part of the division Itsslf. weril",e(1 notice of intention to make final
Notice Is hereby adven that ' FeliHUoal proof to establish claim to the
Wben
woman is
well and
healthythere's a
sparkle inhr eyes, a
rose tint in
her cheeki,
and she has
rich redblood.There's
elasticity in
every move-
ment and a
spring in het
steo. Love
cornea to every woman who has
bounding health but when she is
pallid, dull eyed, languid, he has
no magnetism nor does she appeal
to any man.
Such a change in feelings and
looks!
After suffering pain, feeling ner-
vous, diiy, weak and dragged
down by weaknesses of her sex
with eyes sunken, black circles and
pale cheeks such a woman is
quickly restored to health by tho
Favorite Prescription of Dr. Pierce.
Changed, too, in looks, for after
taking Dr.' Pierce's Favorite Pre-
scription the skin becomes clear,
the eyes brighter, the cheeks
plump. It is purely vegetable,
contains no alcohol.
Druggists sell it in tablets or
liquid. Bend Dr. pierce, Buffalo,
.MX, 10c for trial package.
Big Bear is
Roped and Tied
Des Moines, Sept. 16: Charles
Doherty uf the Doherty ranch
near here captured a bear last
week on the south side of the Hi
erra Grande mountains by lasso-in- s
him. The bear was nearly full
grown and put up a great fight
when he was caught in the rope.
Mi. Doherty was assisted by two
other men in the capturo and did
not attempt to get near the ani-
mal until ho was securely tied.The boar stands about four feet
high wben lie is up on his bind
legs and it is estimated that it
will weigh about 150 pounds. Mr.
Doherty says he intends to keepthe bear and train him for a pat.
ORGAN COMPANY
TO ERECT NEW
MILLS SHORTLY
Las Cruces, Sept. 1 7. Representa-
tives of the Organ Ore company of
Organ visited this city a few days
ago to exhibit to the stockholder jthe plans and specifications (or the
new mills which are expected to bebuilt In the near future. The com-
pany have had an engineer going
over tljelr property and according to
all reuort.s there will he nn atiiinrt- -
atice of ore for the new mills as soon
aa they are completed. As a result
pf the report of the engineer it U
possible that the mills will have a
much larger capacity than the flrtt
Plans called for-
CARLSBAD COTTON
GINNING SEASON
BREAKS RECORDS
Carlsbad, Sept. 17. The 1919 and
1920 cotton ginning season has start-
ed here and according to the present
indications it will be the most suc-
cessful year on record. All of the
gins which run last year have added
to their equipment and the new en-
terprise at Otis Is one of the largest
anil best equipped plants of Its kinl
In the state. Last year the Carls-
bad gin turned out over 1,000 bales
and it is thought that the plant at
Otis will turn out as much more on
account of the greatly Increased acre-
age this year.
selection with the Regi
celver of tbe United States Land Of-
fice at Santa Fe, N. M., and to estab-
lish their Interest therein, or the
mineral character thereof.
FRANCISCO DBLGADO,
Register U 8. Land Office
1st Pub. Aug. 21 Last Pub. Sept. 18.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tbe Interior, V. 8. Land
Office at Santa Fe, N. M , July 16,
1919.
Notice is hereby given that Manuel
Lope, of Señorito, .V M who madeSmall Holding Claim 4318, No. 036094,
or Tract 1, Section 3, Township 19
North and in Section 84, Township
' N, Range l w., N. M. P. Meridian,
has filed notlee of intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, before United
Ktates Commissioner at Cuba Sando
val Co., N. M on Sept. 26, 1919
Claimant names as witnesses: Jose
M. Cebada. Santos Cebada, ."ose Gon
isles, Dionlcio Lucero, all of Señorito,
N M
FRANCISCO DBLGADO,
Register.
1st Pub. Aug. 31 Lest Pub. Sept. 18
NOTICE OF PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Laud Office, at Santa Fe, N. M
Auk. 29, i919.
Notice is hereby given that Cash "Whit-inger- ,
of Hyer N. M., who, on tbe 5th
day of July, 1916, made second borne- -
atead Entry, No. 026013. for Lots ;i and
t una aw'i, see tu ana L,ots anaS nd EH NW's, Section 30 .Town-
ship 1? N, Range 8 E, N. M. P. Merid-
ian, has filed notice of intention to
make three year proóf, to establish
claim to the land above described, be-
fore 17. 8. Commissioner, at Stanley,
Santa Fe County, N M., on the 27th
day of October, 199.
Claimant names as witnesses:
C. M. Slaughter, Albert A. Brown.
John W. Simmons, Byron Smith, all of
Hyer, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. Sept. 4, Last 1ub. Oct. 2.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Inferior, V. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., Aug- 22,
181. .7
Notice Is hereby given that Lugarda
V. de Gonzales, widow of Aníselo Gon
zales, deceased, of Española, N. M- -
who on July 25, 1911, made Home-
stead Entry No. 15S87, for W'NEV,
NWVi, EitWVfcSKKNvVtf, NW'A
NWflEK, EHNE'NWi4, EV48EV4
NW'i, and NE'.NE'iSWV. Sec. 25.
Township 21 N., Range 8 K , N. M. P.
Meridian, as amended, has filed notice
of intention to make final five year
proof to establish claim to the land
above described, before Register ana,
Receiver, at Santa Fe, N. M., on Oc-
tober 14, 1919.
Claimant names as witnesses Li
brado Herrera, Flavio Alontoya, Fran
cisco JUontoya Martinez, Ernesto Mon-
toya, all of Española, N, M.
FRANCISCO DBLGADO,
Register.
1st Pub. Aug. 28 Last Pub. Sept. 26.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Departntent ot tbe Interior, IT. 3. Land
Offifce at Santa Fe N. M August 22,
191,
Notice Is hereby given tbat Porfirio
Santillanes, of Cuba, N. M who, on
November 9, 1914, made Homestead
Entry, No. 022111, for Lots 2. 3, 4
and SKWNW',. Section 22, Towuabip
21 N Range 1 W., N. M. P. Meridian,
of use to relatives and friends as a lost only i or its own personnel as
means of identification. I prisoners lo the enemy. Its replace- -
A military airplane circled ever!mentg were greater than its original
Carpus Chrlstl and over Port Ar- - Irength, 30,206, and 3M of its mem-ansa-
yesterday afternoon and ra- - u on Distinguished Servlee
NOTICE FOR PUBLICATION
Department 0f The Interior
y. a. Land Office at feat If. N.
September 9, 19i.Notice is hereby given that Catarino
Montoya, of Galisteo, New Mexico,
who, on July 24th, 1914, mode Home-
stead Kntry, No. 021458, for NE
V Wla SEVe.SE 8vV", Section 5
Township 12N. Range 9E, N. M. P.
Meridian, has filed notice of inten-
tion to make three year proof, to es-
tablish claim to tha gand above de-
scribed, before the Register and Re-
ceiver, U. S. Land office, at Banta Fe,
New Mexico, on the 6th. day of Novem-
ber, M.Claimant names as witnesses:
ventura Anuya. Jose Valencia
FRANCISCO DBLGADO,
Register.1st Pub. Bept. 11, Last Pub. Oct. 16th.
notice ron PUBLICATION
Department of The Interior
U. 8. Land Office at Santa Fa, N M
September 9, 1918.Notice Is hereby given that DoloresVelarde de Sanchez, hrir of Jose Leon
Velarde. Deceased, Gallina, N. M
who, made small holding claim 4238,
Serial, No. OS7S70, for Tract No. 1 In
Sections 28 and 88, Township Ü4N,
Range 1 B. N. M. P., Meridian, hasfiled notice of intention to make final
proof, to establish olaiw to toe land
above described, before U. 8. Commis-
sioner, at Park View, Rio Arriba Co.,
N. M on tha 3rd day of November,191.
Claimant names ss witnesses:
GaWno Chaves, Eugenio Sanche,Antonio Jaques. Julian Chaves, all
of Gallina, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st, Pub. Sept. 18th, Last Pub. Oet. 16,
NOTICE FOU PUBLICATION- -
Department of the Interior, U. 8.
Land Office at Santa Fe, N, M ,
September 9, 1919.
Notice Is hereby aiven that Juan
C
.Tafoya of Regina. N. M.. who made
HsWbH holding claim 6163, Serial No.
von,,,, nací Ao i, in section
10 and Section 15. Townshio 24 N..
Range l B., N. M. H Meridian, has
riled notice of Intention to niak?
land above described, before U. 9.
Lommlssioner, at Cuba, Sandoval Co,,
N. M on November 3, 1918.
t laimant names as witnesses:
Julian Chaves. Antonio Jaeounz.
Blcente Chavez, all of Gallina, N. M.
Flavio D. La O., of San Pablo, N. M.
FRANCISCO DELGADO, Register.
1st Pub. Sept. 18 Last Pub. Oct- - 16
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of The Interior
U. 8. Land Offioe at Santa Fe, N. M.
September 11, 1919.
Notice is hereby given that Julio
Chaves, of Ijtniy, N, M., who, on Sep
tember K, 1S16, made Homestead En
try, No. 027815, fpr NEK, Section 20,
Township 14 N., Range 11 E., N. M.
P. M., Meridian, Mas filed notice of in-
tention to maka three-yea- r Proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before the Register and Re
ceiver, U. 8. Land Office, at Santa Fe,
New Mexico, on the nth day of Nov
ember 1919.
Claimant names as witnesses:
Marcelino Garcia y Segura, ot
Lamy, New Mexico; Ray mundo Ron-
quillo, of santa Fe, New Mexico, Isi-
dro Martinez, of Lamy, New Mexico,
Jorgo Lardrops, of Lamy, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st. Pub. Sept. 18. Lest Pub. Oct 16.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of Tha Interior
V. S. Land Office at Banta Fe. N. M.
September 11, 181.
Notice is hereby given that Clloes
Padilla, of Galisteo, N. M., who, on
August U. 1914, made homestead ent-
ry, No.021828. for 8V4 NW!4 NV4 of
SW',, Section U, Township 9N, RangeÍ3E, N .M. P. Meridian, has filed no-
tice of intention to make three year
Proof, to establish claim to the land
above described, before V. 8. Commis
sioner, at Stanley, Santa Fe, County,
N. M on the 10th day of November.
919
Claimant mime as witnesses:
Emiterlo Chaves. Btrenano Mar
tinez, Gargonlo Chaves, Faustin Sal-
azar, all ot La Palma, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st. Pub. Bept. 18. Last Pub. Oct. 16.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
ir. S. Land Office at Santa Fe, N. m.
September 11, 1919.
Notice le hereby given that Roman
Lopez, of El Rito, N. M.. who made
Small Holding Claim 5148, Serial, No.
W4864, for Tract No. 1. Section 11,
Township 24N, Reuse 7E. N ,M. P.,
Meridian, has filed notice of Intention
to make Final Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Register and Receiver. U. S. Land
Office, at Santa Fe. N. M., on the loth
day of November, 181.
Claimant names as witnesses:
Felix Lucaro. Santiago Villi, Ruben
Romero, Elfego ViJIl, all of EI Rito, N.
M.
FRANCISCO DBLGADO.
Register
1st. Pub. Sept. 18. Last Pub, Oct. 16.
NOTICE FOR PUBLif.ATinN
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Banta Fe, N. M-- . Aug ,i.Notiná is herebv aiven that l.uia
Chaves, of Hver. N. M.. who on Sent
126. 1914 made Homestead Entrv. No.
"2 906 for 8HBWH, Section 1Í, Town-- ! 1
shin ti N Rntin 1 w M M p ,.Mart. 169- - fdian, has filed notice of intention to
"l8 throe yar Pr0' to establish
i iaimant. names as witneasea: navtnf naves, of Stanl.y. x. m- - uuintn
Sandoval, of Golden. N. M,: Anolonior' c nRomero, Colden, N. AI. Abel Baca, ol
Stanley, N. M.
FRANCISCO DELGADO.
Hcgister.
1st Pub. Sept. 4 Last Pub. Oat. 8.
PHILADELPHIA - ConQressman
James Hampton Moore defeated JudgeJohn M. Patteraon for republican
'
nomination for mayor by a majority
of 1,37.
Inserted. These included searchlight
trucks, ordnance machine shops units
on motor trucks, sound ranging de-
vices for detaching the position oihidden guns, sound rangers for spot-
ting air raiders at night and much
other mechanical equipment that has
playod a constantly growing part in
the war.
So far as the First division itself is
concerned, the official record of Its
activities during the war recently pub- -
itsned by the war department speaksfor itself. It stood 93 days in active
sectors of the front against 123 In
quiet parts of the line, it fought its
way forward over 51 kilometers of
sharply contested grounds.; it oap-tura-
163 German officers and 6,804
German men: it captured also 119
German guns, 62 trench mortora and
413 machine guns. It lists 4,411 off!
cers and men killed or died of wounds
and had 17,201 men wounded or gassed
'n the days it spent at the front and
Crosses for conspicuous gallantry in
potion.
NOTICS FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. 8. Land
Office at Santa Fe, N. m Bept. 9,
191
Notice is liSreby glVeiv that Marts
O. de Martines, wldew of .lose Ramon
Martinez y Lucero, of La Madera, N,
M., who made Small Holding Claim
No. 418S, No. 023118, for Tract l. Sec
S and Tracts 2 In Section i and Sec-lio-
9, Township 2K N.. Range 8 K.M M. P. Meridian, has filed notice ot
Intention to make final proof, to es-
tablish claim to the land above de,
before U. S. Commissioner at
Tres Piedras. Taos Co., N. M., on No
8, 1919.
Claimant names as witnesses: Ade
laido Martinez, Cosme Martinez, Car-
los Martinez, Manuel Chaves, all or
Vallecitos, N. M.
FRANCISCO DBLGADO,
Register
1st Pub. Sept. 18 Last Pub. Oct. 16
NOTICE FOR PUBLICATION.
department of the Interior, U. 3.
Land Office at Santa Fe, N. it.,
Sept. 9, 1919.
Notice Is hereby given that Geno-
veva Sanchez de Trujlllo, hair and
for the heirs of Andres Sanchez,
deceased, of Vallecitos, N M who
made small holding claim No. 5197.
Serial No. 04835, for Tract No.
Section 8, Township 2 N.. Range
8 HL, N. Ml P.--; Meridian, has filed
notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before M. A.
clerk of the Probate Court,
at Tierra Amarilla, N. M., on No-
vember 3, 1919.
Claimant names as witnesses:
Andrea .M. de JaramiUo, Manuel y
Chavez, Aleadlo Martinez and Hlijio
all of Villce'tps. N. M
FRANCISCO DELGADO Register
1st .Pub. Sept. Pub. OcL 10.
NOTICE FOR PUBLICATION,
Department of the IhteriOr, 1). ST
Office, at Santa Fe, N. M1.,
September 9, 1910.
Notice is hereby given that Han-- 1
at Santa Fe, N M., on Oct. 13, 191.
i iuimant names as witnesses: Maxi
mino R. Martinez, Marcos Martinez,
Jesus uan Francisco Trujlllo,
ii! of CanJilon N M
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Aug. 21 Last Pub. Bept. 26.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tbe Interior, U. S. Iand
Office at Santa Fe, N. M., Aug. 20,
1919.
Notice ia hereby given that Jose S.
Sanchez, of, Tierra Amarilla, N. M.,
who on December 18, 1914, made
Homestead Entry No. 021594, for Lots
3 and 4 and EV4 SWÜ. Seetion 1,
Township 27 N. Range 4 E , N. M. P.
Meridian, has filed notice of Inten-
tion to make three year proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before Clerk of the Probate
Court, at Tierra Amarilla, Rio Arriba
Co., N. M., on Oct. 18. 191.
Claimant names as witnesses o
Lopez, Teófilo JaramiUo, Anas-taci- o
Valdez, Luis Sanchez, all of
Tierra Amarilla, N. M.
FRANCISCO DBLGADO,
Register.lt Pub. Aug. Last Pub. Sept. 25.
N;TICE POR PUBLICATION.
impertinent of the Interior, U. S.j,a Office at Banta Fíl N M .
August 13, 1919.
Notice is hereby given tbat Josefa
M. Garcia, widow of Pollcarpio Gav-
eta. YoungevIUe, N. M., made small
holding claim 4246, Serial No. 035453-fr-Tract 1, Sections 25 and 36,
Township 88 N., Range 3 BL, N. M.
P., Meridian, has filed notice of in-
tention to- make final proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before United States Com- -
Tislsoner, at Park View, Rio Arriba
County, Ml ., on October 8, 1910.
Claimant names as witnesses:
Elíseo Velazquez; Juan A. Trujlllo,
Antonio Salazar, Andres A. Naranjo,
all of Youngville, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. Aug. 8 Last Pub. Sept. J J
NOTICE OF PUBLICATION.
Department of The Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. Meg.
August 13, 1919
Notice is hereby given tbat Luis G.
Martinez, Transferee of Miguel A.
Martina, Of Vallecitos,. NL M-- , who
made small holding claim 6180, Serial
No. 935650. for Tract I, Section 36,
Township 27N. Range 7E. N- - M. P.
Meridian, has filed notice ot Intention
to make final proof, to establish claim
to the land above described, before
United State Commissioner, at Tres
Piedras, Taos, Co., N .M., on Oct. 8,
191.
Claimant names as witnesses:
Juan C. Gurule, Jose L. Chacon, Man-
uel Jaquez, Daniel enrule, all of Val-
lecitos, N. Mex.
FRANCISCO DELGADO,
Rejrister.
First Put. Aug. 28, Last Pub. Bept. 21.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Depart mem of the Interior, U. 8. Land
Office at Santa Fe, N. M., Aug. 29,
1819.
Notice is hereby given that LouieJarren Richard, of Cuba, N. M., who
on Nov. IB, 1911, made Homestead En
try, No. 016910, for NlSEi4 Sec. 1,
Tp .21 N. R. 2 W., NSWÍ4, Lot 6 &
XEKSWVi, Section 6, TownBhip 21
N., Range 1 W., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
live year proof, to establish claim to
the land above described, before U.
8. Commissioner, at Cuba, Sandoval
Co., N. M., on Oct. 20, 191.
Claimant names as witnesses: An-
dres Lucero, of La Jara, N. M.; Ro- -
maulo Vigil, of Cuba, N.,M.: Olaudio
Salazar, of Cuba, N. M.; Altredo vai
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Sept. 4 Last Pub. Oct. 2.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tbe Interior, IJ. S. Land
Ofrice at Sania Fe, N. M., Aug. 29,
19X9.
Notice is hereby given that Higlnlo
Herrera, of Monero, N. M., who, on
June 2, 1916, made Homestead Entry
No. 026716, for 8 SBH, SE'4 SVV4.
& Lot 4, Seetion 31, Township 31 N
Range 1 B N. M. P. Meridian, hat
filed notice of intention to' make final
8 year proof, to establish claim to ilti
land above described, before Units,
States Commisioner, at Dulce, Rio A
riba Co , on Oct. 27, 1919.
Claimant names as witnesses: Gre-
gorio Vlalpando, Dionlcio Vanus, Ai
ionio J. ManJanarez, Pedro C. Vakhán
all of Monero, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Registe
1st Pub. Sept. 4 Last Pub. Oct. .
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe. N. M Aug. 29,
1919.
Notice la hereby given that Harry
Keys, of Stanley, N. M., who, on Sept.
27, 1916. made Homestead Entry, No.
028099. for WV of Section 33, Town-
ship 12 N., Range 9 B., N. M. P. Meri-
dian, has filed notice of iptantlon to
make three year proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore U. 8. Commissioner at Stanley,
Santa Fe Co., N. M., on Oct. 27. 1919.
'Claimant names as witnesses: J. R
Grammer. Root. Hobgood, John
Mlnick, O. H. O'Rear, all ot Stanley,
N. M. FRANCI8CO DELGADO,
II fifí i s o r
let Pub. Sept. 4 Last Pub. Oct 2.
CHILD FALLS TWO
FEET, BREAKS ARM.
socorro Doris, the three year old
daughter ot Mr. and Mrs. W. D. Crab- -
tree mot with a verv necniiar nerl- -
Qent last week at the family home.
'Tha little child waa Dlavina on her
ported that many hedías could be
discerned at Port Aransas but that
a landing waa impossible because ol
the high water.
4
ROCKPORT, PORT ARANSAS
SUFFER HEAVY DAMAGE
AuBlin, Texas, 'Sept. 17 'Rockport
and Port Aransas suffered tremen-
dous damage and need outside as-
sistance immediately, according to
delayed appeals received by Governor
W. IP. Hobby. Three lives weru
known to have been lost at Rook
pert, one at Aransas Pass and four
at Port Am usas. The governor an-
nounced that a relief train will bn
started from Austin within the next
few hours.
The appeals came to the govemor
ln two telegrams, dated 8 p. m., Sep- -
tender 18, and Bald 75 per cent of the
dwellings at Rockport had been com
pletely wrecaoo, rt Aransas practic-
ally destroyed and Aransas Pass
badly wrecked, with half the popu-
lation homeless.
BOYS AND GIRLS
OF FARM CLUBS TO
HOLD VEGAS FAIR
Las Vegas, Sept. 17- Tihe boys
and girls of San Miguel county will
hold their annual fair in the armory
in Hast Las Vegas on Friday and
Saturday, Ootober 10 and 11. Prls
will he awarded to the exhibits .and
pins will be given to the members
of the club who have completed va-
rious parts of the work. Persons
over 18 years of age will be per-
mitted to bring exhibits to the fair
but will ordy he given ribbons as
prizes. The money for staging the
fair was raised by the commercial
club, who has done every thing e
to make the clubs in the county
a success.
has filed notice of Intention to raakodez, of Cuba, N. M
de J. Lucero, of Bl Rito. N. M., who
made small holding claim No- 815
serial No. 034861. for tract No. 1,
Section 11, Township 24 N., Range
7 M. m. P., Meridian, has filed
notice of intention to make fjnal
proor, to eataoiisn claim to te land
above described, before Register and
Receiver U. S. Ind Office, at Santa
tre. IV. M., on November 4,
names as witnesses:
Ruben Romero, Santiago ' Vigil, An
ionio Romero and Blfego Vigil, all
or m Rito, n, ar
FRANCISCO OBI rf) ADO, Register
1st iPub. Sept. 18 Last Pub. Oct. 16
NOTICE FOR PUBLICATION.
Deportment of the interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., Sept.
1919.
Notice Is herhbjf given that Rosarlo
naya oí iiansie.0. y. la., wno on
July 10, 1917, made Homestead Entry
No. G2T076. for 8 14 Section 15. Town
ship 13 N Range 9 B N. M. P. Meri-
dian, has filed notice of intention to
make three-yea- r proof to establish
rlalm to the land above described be-
fore the Register and Receiver, U. 8.
Land Office, at Santa Fe, N. M on
Nov. 6, 1918.
Claimant names as witnesses: Ven-
tura Anaya, Galistao, X M.; Reymun-d- n
Anaya, (lallsteo, N. M.: Catglluo
Montoya, Galinteo, N. M.; Federico
Montoya, Cerrillo, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Sept. 18 LI Pub. Oct. 16,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior. U. 8. Land
Office at Santa Fe, N. M., Bept. 9,
1919.
Notice i hereby given that Ciríaco
Anaya of Galisteo, N. M.t who, on Jan
uary 10, 1917, made Additional Home-
stead Entry No. 0Í7891, for SW Sec
tion 23. Township Is K., Range 9 E .
N. m. P. Meridian, hat tiled notice of
intention to make three year proof,
to establish claim to the land above
described, before the Register and Re-
ceiver, at Santa Fe, N- M.. Nov. 7, 1919.
Claimant names as witnesses: En
serio Anaya, Serapio Anaya. Crecencio
Anaya, Jose Valencia, all of (Uallsteo.
N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Sept. lS-- Last Pub. Oct. 18.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U, S. Land
orrictj at Santa Ke, hi. M., wept. n.
1919.
Notice is hereby aiven that Santiago
Martines!, heir for the heirs of Maximo
Martinez, deceased, of Señorito, N. M
1819, Serial No. 087438. for Tract No
s b,i. rn ,.i,i,i in
to establish claim to the land above
described, before U. S, Commissioner
at Jeme Springs, Sandoval Co., N. M
on Nor. SV 1919.
Claimant names as witnesses:
Manuel Lopes, Señorito, NI M.; o
Macoye. Cuba, N. M Liopiclo
Lucero, Señorito. N. M.; Aftastaeio
Lucero, Cuba, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register
1st Pub. Sept. 18 Lftat Pub. Oct. 16.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of The Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N, M.
s,,tmw a lain
Notice is hereby given that Crecen- -
, .
--
I
...i i.. n 1 ..no AlltlVa, Ul UHiiriieu, Willi, un
Jim 38th 1914. mndfi homestead en- -
No 0Í1 22, for SB!NWty, NKVÍ- -UUM. n u V un, J S;,,,.l IV 'Cí,Wll '
ninu, lints loe" nmio ui niieiniwii 'm
; w T"""' "!fore R ft R V. 8. Land ui in. at t
Santa Fe, N. M.. on the 8th day of No-
vember 191.
Claimant names as witnessos:
Juan Montoya y Pena, Klislerlo.
of N. M.. Guadalupe Maes, of Utmy.
N. M., Juan Montoya y Sandoval, of
Galisteo, N. M.
VltANCtBCO DBLGADO.
rieglster.
First Pub. Sept. 18. Last Pub. Got 18.
uel F. Martines, "Tranjferee of Ma- w N 'M. 'P. Meridian, has filed no-ri- eRosarlo Trujlllo de Ortego, ofltiB nf intention to make final nroot
A Voleo From Sioux City, Iowa, says
PE-RU-N- A
Worth lUfl Weight In Gold
You cannot mistake the words of Mr. W. W. Nartbrup, of 90 Fourth
Street, Sioux City, Iowa. He is enthusiastic about his present health andthe merits ol and wants everyone to know it Here is a re-
cent letter Itom Jim
three year proof, to establish claim to
the land above described, before U.
S. Commissioner, at Cuba, Sandoval
Co , N. M., on Oct. 14, 1919.
Claimant names as witnesses: D. v.
MM'sa TTfaitla.. QAvorfl. Ivynn mi, a Stol- -.....- - v, - - , f w1
asar, Bictorlano Santillanes, all of
tuba, N. M.
FRANCiaOO DBLGADO,
Register
1st Pub. Aug. 28. Last Pub. Sept 25.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. 8. .anil
office at Santa Fe, N. M., August 12,
1919.
Notice i hereby given that Manuel
Valdez y Valdez, of Canon d Rio de
Chama, who on January 16, 112,
made Homestead Entry, No. 016117,
for Beginning at cor. No. 1, ldcntlea.1
with cor. No. 6 of H. E. . 45, which
is a sandstone; whence the U. S. L.
M
.. No. 45 H. B. 8. hears S. 56 de-
grees 43 minutes K 10.05 ch. (Hat.
Thence N. 9 degrees "6 minutes W.
23.08 chs. to cor. No. 2. Thence N
33 degrees 45 minutes B. 23.4 chs. to
cor. Wo. 3, Thence N. 40 degreeB 30
minutes E., 38.84 cha. te cor. No. 4.
Thence S. 72 degrees 30 minutes B.
jL84 chs. to cor. No. 5. Thence 8. 9
degrees 15 minutes E. 17.08 chs. to
cor No. 8. Thence S. 86 degreeB 45
minutes IV. 38.09 chs. to cur No. 7.
'on the B. Bdy. of H. B. S No. 45.
Thence N. 1 degree 45 minutes W.
1 43 chs. to corner No. 8 Thence S.
deerees 55 minutas W. 19.51 chs.
-
to cor. No. 9 Thence S. 18 degrees
20 minuteB W. 4.10 chs. to cor. No.
P. M., has filed notice of intention tn
make five year proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore United States Commissioner, at
Park View, Rio Arriba Co., N. M on
the 9 day or October, hub.
Claimant ñame as witnesses: CI
priano reoa, Hayes Arcnutota, r ran
claco Gallegos, Catarino Mat'ez, all ríl
Coyote, N. M.
dtaBHL
Vallecitos, N. M., whe made small
holding claim 4380, Serial No. 037531,
for Tracts situated In Sections 23
and 24. Township 27 N Range 7 B,
N. M. P., Meridian, has filed notice
of intention to make final proof, to
establish claim to the land above
described, before U. S. Commis-
sioner, at Tres piedra, Taos countr,
N. M on November 3. 1919.
Claimant names as witnesses:
Juan F. Ortago, Jose L. Chacon
Marcelino Aldaz and Jase Damián
Girón, all of Vallecitos, N. M.
FRANCISCO DSLOAOQ, Register.
1st Pub. Bept. 18 --iLaet pub. Out. 1G
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Inferior, U. u
Land Office at Santa Fe, N. MCanlamlur 1Q1Q
'Notice is herebv sriven that fih--
j ridge Clay Fowler of Stanley, N-
who, on August 12th.' 1916, made
nut .1 .i,.,,-,- . Mn n')ie70 t.. nil.
"n RU NA U worth Htwelthila sold
and tfiea tome. I used lo think It "nlv s wo-
man's remedy but have canfd my mind.
I had t court, eirrclally la tha momlair.
Aftrr uilog hall tolde ol wa
much belter. I would cough UB chunks of
phlegm and mucus, my eyes Itched aad both-
ered me. Judginfffroni the symptoms gtvrn
in yout almanac it waa catarrh. My stomach
la In much better condition since using your
medicine."
"Use this testimonial, it you wish. Doa't
hesitate loadvertían the merits of
(Signed) w. w. Noimmup.
""'U ,.(, ". iMltll ,ll,,: U WtC I OCH . UW " ' - w --- " -- 'iú Ranae 9K N' Merl-- ! tore u- 8 Commissioner, at tanlev, 'V. 9.75 chs. to oor. No. 1. the point of;W.P M'.f2i. Santa F. Co.. N. M. on (Set 27 iflifl beginning. In sections 7. 8, 1? and-- - .
,
.vat r, m sai. i- i 'wan, hhiko mnm, it.HWiE . . i
.T.hwT
'
Thr-r- ftrr tltransni I... , 1:1 -
convinced by a trial of
PUNT BE AN UNBELIEVER.
Tf VflllP fr.niKlí te n
friends, It it iiae after an attack of
-
.1 4 ll- -. I...
a Tt Olt Ml' al..u 1f
grip or Spanish Flu. ,
Section 31. Township Iii N.,
12 H. N. M. P. Meridian, has filed
notice of Intention to make three
year proof to establish ojaim to tihe
land above described, before V. B.
Commissioner, at Stanley, Slants Fe
County, N. M.. on November 3, 191.
Claimant names, as witnesses:
Flake Moore, R. L. Anderson, S.
.1, Wreni and Dale Moore, all of,
lanley. N .01.
FRANCISCO DBLGADO, Register.!
1st Pub. Sept. 18 Last Pub. Oct 16
Sold Everywhere Tablets or Liquid
r CATAHftH AMO O ATAlt ft HAL. CONDITIONS fRANCI8CO DtSLGADO. j father's kite and well on the hardRegister. Hour, about two feet, breaking htr left
.1st Pub. Aug. 2sWLat pub. Sept, Í5,'arm. Sha is reported to be recovering.
El Comandante de las F. E. A. a la Cabeza del Desfile Triunfal
ni.n.ii ni niimíSSS!-- 'f-itr - ni -hi mimiM "i m wwWii.ajll'aW.B
El jóven Manuel Marea, acompaña--1 Don Nestor Montoya, prominente ca-d-del Sr. Emilio Cantou, ambos de ballero de la ciudad del Duque, acom-Ratón- ,
N. M., donde tienen sua ofiei- - panado del Sr. Rafael García, algua-na- ade "Real Estate" y de seguroB de cil- - mayor del condado de Bernalillo,
vida, visitaron la ciudad durante la visitaron nuestra oficina durante los
semana. días de la fiesta.
General, abordó el "Leviathan" en el huésped de la ciudad,
muelle número 4, puerto de embar- a la recepción pública en el Cityque en Hoboken, después de haber
slgmo una PrlVíuJa en 61 Hoteidescendido por la bahía en un des-- 1 ?"
troyer. La comisión estaba integra- - Waldorf, que fué en donde el Ge- -
ENTRE VITORES Y APLAUSOS, EL
GRAL PERSHING DESEMBARCA da por el Vice Presidente Marshall, neral tuvo su despacho y habitacio- -
m secretario tinner, el .lere del Es- - nea mientrns permaneció en v
uiuo Mayor, uenerai fviarcn. Temen
EL REMEDIO CÍE CHAMBERLAIN
PARA EL COLICO Y LA DIA-
RREA EN MCH1QAN.
La Sra. A. H. Hall, de Casevllle,
Mich., dice lo siguiente: "Deseo dar-fe- s
gracias por su grande y admirable
medicina, el Remedio de Chamber-
lain para el Cólico y la Diarrea. Ja-
más estamos sin ella en lu casa, y
estoy segura de que salvó la vida de
mi bebé este verano."
La Sra. Mary Carrington, de Case-
vllle, Mich., dice, por su parte, lo que
sigue: "He usado durante años el
Remedio de Chamberlain para la Dia
Magnifico Medio para Barata en Zapatos
denos solamente suNo paffue TTd. adelantado al eomp
nombre y direeolan parti que reciba js zapatón para el abajo, instamos
ea. Compáreloi gran oferta que deseamos que Ud. la
York.
Por la noche, el General fué hués-
ped de honor en un banquete dado por
la comisión de recepción de la ciu-
dad, en el Hotel
Mañana al mediodía tendrá lugar
una ceremonia en el Parque Central,
en donde más de 50,000 niños de las
escuelas, saludarán al General y el
miércoles será el Dfa de Pershing, de-
clarado por la ciudad día de fiesta,
teniendo lugar un gran desfile por la
te General Bnllard y los MayoresGenerales Bary, Coe, Haan, Hinds,
Ireland, Rogers, Shanks, Menche y
Williams, y los Brigadieres Lanfitt,
Hiñes, Nolan y Rockenbach.
Después del acto de bienvenida, elGeneral Pershing fué conducido al
City Hall, en donde tuvo lugar la
recepción oficial por el Mayor de la
ciudad y demás autoridades locales,
quienes declararon que desde ese mo-
mento, hasta la hora en que el Gene
'Regresáis no solo al suelo Americano, sino al co-
razón de la patria", dijo Mr. Baker; fué impo-
nente y grandiosa la recepción que se hizo al je-fe de las fuerzas expedicionarias americanas,
a quien el Srio. de Guerra entregó el certifica-do de Gran General.
a si mismo. com-L-
MAS GRANDE
PROPOSICION
EN ZAPATOS
niganos que
a de jtn patos de JG.Olí y Juzgara
medí
rrea y el Cólico, y siempre nos ha
servido de alivio inmediato."
,
De venta en todas partes.
L Lea nuestros Anuncios
tan eg'uroR de es
con cualquier ni:u
prendera plena-ment- e
que el con-
forte ttel pie y
loa en-
contrón c u a ndo
pruebe nuestro
SON FUERTES
Y DE MODA
Hechos pura dar
conforte, lo mismo
í! a laC moda; para
q e resistan e
t ra bajo i ni a d u ro
y el uso mns con-
tinuo; para queden la man per- -
los u.sa,
negro,
centalpagar oa. Avenida, quien iré a la cabezaral saliera para Washington, sería de la la. División.
ta en zapato Ira
; í franco 'I.- porte8BHSKjftk rreo. PagueWHB VHhwSHEB in e n t
Como oportunamente dimos a nues-
tros lectores en nuestro número pa-
sado la noticia que nos trasmitió nues-
tro servicio cablegrafico de la llega-da del Gran General de Jas Fuerzas
Expedicionarias Americanas en Euro-
pa, hoy presentamos más detallada-
mente las ceremonia y gran recibi-
miento que al dicho general se le hi-
zo a su llegada, juntamente con un
retrato del gran desfile que en su
honor se tuvo en la ciudad
anos y medio dj gu pls. Inmediata-mente que el gigantesco trasatlanti-tlc- o
"Levjathan", fcndeós eu el muelle"
do Hoboken, el se.dejó oír y las cam-panas de los templos echaron al aire
su tañido sonoro, a enorme multi-
tud que llenaba los muéUes, prorrum-
pió en vítores y ajaciórite para eldistinguido jefe ojie regresaba coro-
nado de fama y ljyjres.
"Black Jack", como cariñosamente
se le llama el (Jeneral Pershing se
lecia satisfacción
en toda clase de trabajos.Him. carbon y cemento,
ctioa de piel de cromo, c
zo y costura, gruesas las
AVISO A LOS DUEÑOS DE
AUTOMOBILES
una tirn Impremlable y larga comtambién a prueba de polvo y de aguaDuraran mas que tres pares de zana- -
BEsSEStr creernoK que mies- -
top ordinarios. Cómodos en los pies,hermosos) en apariencia. Nuestro precioque pagar Jfi.00 por un par de zapatos, cua
ran.
ile. $4.7 5
.sorprenderá n T Td For-
ado los adquiere a S4.7R.
El lúnes 8 del presente a las 9:20
de la maíiana pisó suelo Americano
nuevamente el General Pershing, .des-
pués de una ausencia de mas de dos
BURNS, MEAD, & COMPANY, DEPT-69D- , CHICAGO, ILL.
naiiaoa ae pie, erguiao y firme sobrela cubierta deá "Jieviathan", y cuan-d- pla muchedumbre prorrumpid
el General emocionado,
se descubrís, saludando a la multitud
con la cachucha y luego con un pa-
ñuelo, mientras una banda militar
tocaoa en el muelle el "Star SpangledBanner," que hizo que el (General se Deseamos anunciar al publico en generalcuaurara militarmente.El General descendió en La Bate.
na, en donde fué recluido nor el Se.
Por Qué Las Mujeres Envejecen
Más Pronto Que Los Hombres?
Un Mayor Porcentaje de Anemia (Falta de Hierro en la Sangre) entre las
Mujeres las Hace Perder Mucho de su Juventud, Belleza y Encanto,Haciéndolas Coléricas, Nerviosas y Decaídas.
cretano aker, y después de saludar
a dicho funcionario, estrechó en sus
que hemos abierto un departamento de
automóviles de segunda mano. Este es el
primer departamento de su clase que seraLo que la Mitfer Necesita no son Cosméticos ni Medicinas
brazos a sus dos hermanas, siendo
escoltado luego a una plataforma es-
pecial que se habla levantado, en don-de el Secretario Baker le hizo entre-
ga oficial del certificado de su nuevo
nombramiento como Gran General.
Al hacer entrega del certificado, leSecretario de la guerra, pronunció
una breve arenga, concebida en los
siguientes términos,:
"Hace poco mas o menos tios años
y medlq, tuvo el honor de designaros,
establecido en Santa Fe, y he aqui nuestrainstimulantes sino Mucha Sangre Roja jrPura, Rica en Hierro.
Un médico explica de qué manera el hierro orgánico,Hierro Nuxado. enriquece la sangre, tonifica los nervios v nv proposición:
por indicación del Presidente, para
constituye el poder físico, haciendo que las mujeres débiles,
pálidas y apesadumbradas parezcan y en realidad se conviertan
en más jóvenes. k'b ejercito ae ios testadosUnidos en Francia. Hoy regresáis,
cumplida vuestra misión, con la vicSi usted observa a una mujer que parece mas joven que un hombre dela misma :edad, encontrara unted la excepción de la eran niavoría en
Nosotros tomaremos su automóviles para ven-derlo y le cargaremos a üd. diez centavos aldia por almacenaje y tan solo le llevaremos undiez por ciento por vender el mismo. Deseamos
que sea bien entendido que no tomaremos nin-
gún carro inutilizado, y los carros tienen de
estar en una buena y útil condición listos para
quienes la anemia (pobreza de hierro en la sangre) ha marcado su huella y
minado gradualmente su salud, su vigor y lozanía, a las que toda mujertiene derecho por mucho tiempo. En la mayoría de los casos los hombres
conservan su salud mejor que las mujeres porque comen alimento mas
frugales, y estando más tiempo fuera del horrar llevan una vida m nrW
toria escrita en las banderas del
ejército mas grande que la Nación
haya tenido jamás y con las Inapre-
ciables bases y principos de la li-bertad y el derecho, gravadas para
nosotros y para el mundo, como re-
sultado de nuestra participación enla guerra.
"Las
.grandes victorias están ga-
nadas ya. Nuestro brillante ejérci
A losii nmm n ir:: wrVH. wi,w.vireiiu cu (tu mugre mayor riqueza en Hierro y
IMS II MI BI 1WÉ Sau Luciyv hi un c&iduu iisico mas xavoraDie. jJesdc el momento en O Añosque una mmer se vuelve üeml, nerviosa y decaída es como si por
' o itiiDum uiiuoia bu organismo entero, venciendo ti poder de la
oaugit pad icuuvai tu Lcjiuus iigouiuog y para conservar acti'
vas las fuerzas vitales que de manera natural existen en su
to ha regresado y los soldados que
un día marcharon a través de las
espesuras de la Aragona, han vuelto
a ser ciudadanos libres de esta gran
nación. Su sida se halla ahora ins
sistema. May miles de mujeres que languidecen y vegetan
cuando deberían gojar de la perfecta salud del cuerpo que
proviene de la riqueza en hierro de la sangre, y sólo porque
no se dan cuenta de su estado. Por falta de hierro una mujer
puede parecer y sentirse de mis edad a los treinta, estando
pálida y atormentada y completamente decaída, en tanto que
a los 50 o 60, si goza de buena salud y de una provisión
pirada con el recuerdo sacrosanto de
los grandes hechos realizados y.con el
orgullo de haber participado en vues
tra compañía en esa gran epopeya ae
Otro do los
médicos a quie-
nes se ha pedi-do su opinion
es el Dr.GOorge
V. Baker, antl.
guo médico y
cirujano dolMonmouth Me-
morial Hospi-
tal, do New Jer-
sey, quien dice:
'Lo que las mu-jeres necesitanpar poner ro-
sas en sus me-jillas y la pri-
mavera de la
vida on u naso,
no son cosméti-
cos ni medici-
nas estimulan-
tes sino mucha
sangre roja 3nnm Sin lln
suncienic ae merro en la sangre, puede
permanecer joven en el pensamiento V la historia y servido a la gran causaque tan seriamente ee viera amena- -tan llena de vida y encantos como
viajar y ningún carro sera aceptado si es que
el propietario pide un precio irrazonable.
Por el anterior 10 por ciento nosotros le
garantizamos el anunciar, demostrar y
vender su carro. Por lo tanto si Ud. desea
vender su Automóvil, aqui es el lugarpara traerlo.
bw jm Y vi suua. v tiesto regreso cierra con.para desafia' so verdadera edad. l lm II i i broche de oro la historia de las FuerPero una mujer no podtá tener zas Expedicionarias Americanas. E3losnunca mejillas sonrosadas ni
vnur y resistencia sunctemes
si le falta el hierro, y los 30 Años
Presidente deseaba estar personal-
mente aquí en este momento parahablaros en nombre de la nación ydaros la bienvenida; pero no ha podi-
do ser así y en su ausencia forzosa
me ha encomendado la, misión de di
medicos que etrscguida se
mencionan han sido inte
rrogados para explicar por
qué prescriben hierro or-
gánico, Hierro Nuxado,
para suplir esta deficiencia
y ayudar a la formación de
una raza de mujeres más
vigorosas y más lozanas.
ninguna mujer se debe considerar com-pleta. KI hierro es uno de los mejores
reconstituyentes del vigor y de la sangre.y no he podido encontrar nada oh mipraotlca tan eticas pura ayudarme a con-servar In fuerza, la lozanía y 1 salud dolas muleros como el HlerroKnxado. Porun examen cuidadoso de su formula ypor las pruebas que he hecho con olHierro Nuxado, estoy eonvonrldo do quoes una preparación que totio médicopuede tomar o recetar a su enfermosoon la plena conltanza de obtCnor siem-pre resultados eltameuto benéficos ysatisfactorios."
rigiros la palabra.
"Os doy la bienvenida de todo co-
milón, con honda gratitud, en nombre
del país, al que habiés servido y en
nombre del pueblo cuyos hijos supis-
teis illevar a la victoria. Habéis sa-
bido conservar sagradamente, la con-fianza que depositamos en vos, cuan-
do os enviamos al extranjero. Don-de quiera que haya un soldado, o un
El Dr. James Franela Sul
livan, unttfruo méillcn clol
Hospital Bellevue (Depnrta-nient- oExterno) de la Clurlnd d
New YorkydelVeBtchstprCiint
Hospital, dlee: "Como lo lie dicho :40Anosen muchas ocasiones, el hierro orgánico fOTA DE LOS FABRICANTES :JSlPrrO NUXftflo M rvraun-l.- -.üh utioue ios mas notamos reconstituyen- - amigo de un soldado, donde quieraque haya un amante de la libertad,tes. Muchas de las mujeres debilitadas continuamente niurninan. Tioi,ia rneudodoen las lineas a uennt.cnin U.S. GARAGE
Llantas "Savage" Acumula Grande MillajeUn libro de registro para los motoristas se le mandara
a Ud. si lo pide.
qué se fatigan pronto, que son nerviosas manera que muchos otros medióos, he los m6dleos.no es un remedio secreto sinoo lrrltobles, sufren por falta do hssrro y presented Hierro Nuxadoen numerosasno lo saben. Estoy convencido de que ocasiones y he visto siemDrn.'auenronnr. ootoaool mundo. Ksdlstintode losvinini
donde quiera que haya un corazón
que 'ge regocije por haber libertado a
la humanidad en su hora de peligro,
vos y vuestro gran eJrcito seréiB re-- 1
ae tal .o tiston miles mujeres en estado y clono fuerza y energía, numontsndó el u"M""-iosdc- l Hierro Inorgánloo y esfacll
uno mii.eiimii.eure eou mm.i merro pooer y la rnslstonclu. tonlfloaiido los ,", " """íioao, sin un t'.u r jamos la den- -Nuiado pueden fácilmente restaurar sus nervios y devolviendo el sonrosado color ,,Mlurn' "1 ennegrecer los dientes ni
r010"1 aumentar su energía de la salud en dlei días o dos semana. ?r ''"''ar el estomego--- Ix,s fabricantes
"'fT entrar en un estado que les per- - Por esto considero al ?arBntlI1i que los rest, lodossonslempre. "'",."".ao Buenos v,.,;"
cordados y amados. Regresáis no
solamente al suelo Americano, sino al
corazón del país."
La comisión oficial para recibir ai
menee rte uw enlormedadea quo casi que lie tenido que usar." !íi. "V'" " I .onir.rt-lT3S- oi
EE NUEVO MEXICANO '(Semanario! DE SXNTS FE JUEVES, SEPTIEMBRE 11 DE 1019.
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UN AUDAZ SALTO DE PARACAIDA CERCADE LA ESTATUA DE LIBERTAD EN PRUEBA y el número de miembros que cadaestado debe conseguir para hacer un
millón de miembros, es como sigue:Alabama 78.8S5 18,137
Arizona .'. 12,271 Í.B34
Arkansas 6(i,036 15.25U
california l,S2l 88.70bColorado 40.8Í0 f 9.34N
Connecticut 61.860 14,283
Delaware 8,24 1,992
D of Columbia .. 22,180 6,122.
Florida 38.880 8,979
Georgia 84,276 21,771
Idaho 21,24 4,1194
Illinois
.....293,680 67,806
Indiana 120,063 27,727
Iowa 110.0ÍÍ 28,426
Kansas 72,298 16,696
Kentucky 84,274 19,462
Louisiana 73,88 17,087
Ninguna cuenta es muy grande para que este segura; y
ninguna es muy chica para que no le demos atención.
El Banco y su
Plaza.
SI Prestigio es un factor potente en la formación de
las poblaciones, bancos e individuos.
El estado financiero y la prosperidad de su ciudad
se miden por la solidez de su banco mas grande.
Ustedes tienen todas lias razones para estar orgu-
llosos del Banco mas antiguo en el Estado y el mas gran-d- e
en la capital.
Usted puede hacer que ese crédito sea mayor y a la
vez ayudarse asi mismo, a la comunidad y. a todos lo
negocios, depositando su dinero con nosotros.
Píenselo bien, y obre luego.
El PRIMER BANCO NACIONAL
OE SANTA FE
IH me tiro red. M.OOO.OOfl.)
Maine 29,386 ,78li
Maryland 56,702 13,094
Massachusetts . 177,779 41,055
Michigan 164,215 35,61
Minnesota 112,740 28,035
Mississippi 59,742 13,796
Missouri . 149,344 34,488
Montana 40,222 9.28B
Nebraska 64,386 12,562
Nevada 8,478 1,265
New Hampshire . . 16,940 3,912
New Jersey 27,546 29,455New Mexico 3,950 8,222
New York 452,409 104,476
North Carolina ... 80,947 18,693
North Dakota .... 27,557 ,364
Ohio 222,874 61,35'.i
Oklahoma 87,892 20,182
Oregon 37.866 8,742
'Pennsylvania . ...340,040 78,526
Rhode Island 24,450 5,646
South Carolina ... 69,502 13,711
South Dakota .... 31,831 7,351
Tennessee 83,703 19.33Ü
Texas 181,868 41,996
Utah 10,336 4,696
Vermont 10,937 2,537
Virginia 85,869 19,830
West Virginia .... 69,741 13,796
Washington 58,014 13,397
Wisconsin .112,389 25,954
Wyoming 12,166 2,820
4,380,268 1,000,00
PRECISAMENTE LA QUÉ NECE-
SITABA,
"Usé una botella de Tabletas de
Chamberlain hace algfln tiempo, y re-
sultaron ser precisamente lo que ne-
cesitaba", escribe la Bra. Volta Ban-kBo-
de Chillicothe, Mo., y sigue di-
ciendo: "No solamente me quita-ro- n
la indigestión sino que me arre-
glaron el hígado y me libertaron del
dolor de espalda y desvanecimiento de
que venta sufriendo desde hacia tiem-
po. Me hicieron un bien inmenso,
y jamás dejaré de hablar de su favor."
De venta en todas partes.
EL BANCO MAS ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS (MANOR
OE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DC
RESERVAS. , BANCO DE TERRENOS FEDERALES Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO V CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL. POM
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS.
OfleltlM 4Lfr A. Hugh. pridnt; Arthur Bailsman,Jush B. Rm4, ftftj.ro; Cbárlto J, Dck.rt, oaj.ro atUUntft
Director.. ÍJiTt A. HufhW, íítlrrí SaUctna, B. Bolla, PaBl A. t.
Walt.r, B.sjanda T. Fankar. , . ,bala. Cuando ya estaba aparentemenMiles de almas presenciaron cuan-- ; al rededor de la estatua de libertad
antes de que los que estaban en la
ribera vieran al Mayor Lees alistan-do- s
para el salto. Al tiempo que el
aeronave volaba aproximadamente
150 piés de alto el Sr. Lees se arrojó.
Y los que estaban cuidando al aviador
do el Mayor Ordes Lees, quien ante-
riormente estaba con el "Real Cuerpo
de Aviación" de la GranBretafla du-
rante la Gran Guerra Mundial; y un
saltador de paracaidas de mucha no-
ta, realizó uu audaz salto de un
yfl muy suave en el agua de la bahía,
y pronto fué levantado por un remol-
cador y llevado a la isla de los Gober-
nadores. El Teniente McCullagh, de
la marina de loe Estados Unidos que
manejó el dirigible NC-- en su famo-
so vuelo transatlántico fué el piloto
del aeronave en que el Mayor Lees
era pasajero. .. El aeronave vino del
Puerto Washington y dió dos vueltas
te unos cuantos piós del agua, pero
que realmente todavía le faltaban cien
piés para atocar superficie el paracai-
das se abrió y el Mayor Lees bajó gra
dualmente. Se vió que estaba un re-
molcador cerca y pronto corrió a don-
de el saltador flotaba en el agua, y
lo levantó. v
Inglés, les parecía que el paracaidas
la estatua de la libertad en la bahia de no se abrirla, sino que arrojarla al
saltodor dentro del agua como unaNueva York. El oficial Británico c EoelftontelPublica, la Salud
de Referendum
La Ley de Prohibición es una Protección de "la Paz
y ia Seguridad", Asi Esta Exenta del Provisto
Itiva le presentará una bandera en la
'convención en Minneapolis, el día 11
j do Noviembre, Día de la Legión Ame-
ricana, cuando el Mariscal Foch y
otros huspedes distinguidos se espe-- I
ra que estén presentes.
Loa miembros que se les han asig
teatros y demás reuniones de gente
para que expresen a los veteranos la
legión.
En una declaración mandada a los
miembros de la legión, el Sr. Henry
D. Lludsley, presidente de la comi-
sión nacional ejecutiva dice lo si- -
Así decide el Juez de Distrito Hollorrían, al negar
un auto de mandamus para obligar al secreta-
rio de estado someter la resolución seca de la
legislatura a los votantes; el primer atentado
del usar el referendum en ayuda del licor; el
dios Baco denunciado por el Juez.
guíente: nado los diferentes estados para la
semana de la campaña son el nu-
mero total de hombres que sirvieron
Reumatismo.
COMO CURARLO, POR UNO QUE
LO HA TENIDO.
En la primavera del ano 1393,ful atacado por un fuerte Reuma-
tismo Muscular e Inflamatorio. Su-
frí, por espacio de mas de dos anos
como únicamente esos que lo han
tenido saben. Trate remedios tras
remedios y doctores tras doctores,
pero el alivio quo me proporciona-
ron fue temporario únicamente; pe-
ro finalmente encontré el remedio
que me curo completamente. Lohe recomendado a muchos que pa-decían con este mal y en todos ca-
sos ha curado. Deseo que los que
sufran con cualesquler ataque reu-
mático, que prueben este maravi- -
tloso remedio. No remita un cen-
tavo, simplemente mande su nom-bre y dirección y con giisto le en-
viare muestra para que lo pruebe.
Después de haberlo usado y si esta
satisfecho, remítanos un peso oro,
pero bajo la condición de que este
satisfecho al enviarlo. Esto es ra-
zonable; no es verdad? Porque r
cuando le ofrecemos el alivio
gratis No demore, escribanos hoy.
Mark M. Jackson, 456F, Guerney
Bldg., Syracuse, N. Y., . U. A.
Insista en que le den lo
i mejor. Pida siempre a su BMftVÍÍTiTVr'ÍBm
abarroteroChile Verde Pe-- tts-jf-fl Z
riorisimo en calidad y no WSt(iwliU'::XJcuesta más que el de otras PáaBSj
CAUFOApPACWNCOORfORATlOM
Los veteranos que están trabajan-
do por Ja Legión, trabajan por Amé-
rica, que necesita la ayudii do iodos
mis hijos para conservar los princi-
pios porque loa Estados Unidos peleó
encoutra de Alemania. Los editores,
los comerciantes y todos los emplea-
dos y todos los buenos Americanas
extendieron su cooperación en la cam-
paña de Bonos de la Libertad. Uste-
des los miembros de la legión Ameri-
cana representan una campaña co-
mentada por 4,800,000 hombrea y mu-jeres que ofrecieron sus vidas para
gozar de la libertad que hoy gozan."
Al estado que salga apiolante en la
campaña la comisión nacional ejecu- -
rentoria del Secretarlo de Estado, Ma-
nuel Martínez, a la petición del esta-
do de Nuevo México ex reí Jake Lvy,
.por un auto de mandamus obligando
al secretario de estado de someter
la' cuestión del aprovamiento o recha-
zamiento de la enmienda nacional de
prohibición a los electores del pue-
blo de Nuevo México y de poner la
misma en la boleta en la siguiente
elección general.
El demandado levantó la cuestión
que bajo la constitución de los Esta-do-
Unidos y de Estado no es nece-
sario someter tal cuestión bajo el re-
ferendum, a pesar de que la petición
esté firmada por miles do
pidiendo que sea referida al
Todas las cortes del país con la ex-
cepción de una, en cuanto se ha po-
dido acertar han sostenido que la ven-
ta libre de "Licor" que se llama licor
espirituoso o alchólico es malo para
la moral pública y privada y q' tien-
da al vicio y la pobreza y por lo tanto
es una amenaza a la salubridad y se-
guridad publicas; y Nuevo México no
vá a tener referendum para el pue-
blo sobre la resolución pasada por la
legislatura el itivierno pasado endo-
sando la prohibición nacional porque
la resolución no es referible.
Esto es lo que el juez de distrito
Rced Holloman ha ostenido en una
opinión de 19 o más páginas que dió
recientemente en la tan discutida cues
tión del referendum.
El juez sostiene la excepción pe
SraSSoSi I!EL MEJOR ANUNCIO.
El mejor anuncio con que puede con-
tar un comerciante es un cliente sa-
tisfecho. No puede darse mejor re-
comendación de ningún articulo que
la siguiente, de E. E. Milburn, pro-
pietario de la farmacia "Guión Drug
Store", de Guión. Ark.: "Hémos ven-
dido durante años el Remedio de
Chamberlain para la Tos, y siempre
hemos encontrado que ha dado resul- -
Está permanentemente establecido sn
Santa Fé, Nuevo Mixlco.
Tratamiento Medicinal de lot
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Cuidadosa atención para curar la
vista y arreglar anteojos.
No cobro nada por la examlnaclSn.
Horas de oficina de 9 a 11 y da 1
a las 5
En la oficina del Dr. Tannns.
Laughlin Bldg. Santa Ti, N. M
j tados perfectamente satisfactorios." JRINEEAlbert
La Compañía de Agua Asesada en
$312,000; La Comisión de Tasa-
ciones Desecha la Apelación
El avaluó de $460.000 y la propiedad fué devuel-
ta a $207.00; rechaza la súplica de pasar el
en las ganancias netas de la corporación
De venta en todas partes.
UN FONOGRAFO GUIS 4 TOOfl EL MIDO!
TENEMOS 5,000 FONOGRAFOS PARA REGALAR.
ESCRIBA HOY MISMO Y LE ENVIAREMOS UNO
ENTERAMENTE GRATIS.
Ahora queda para que decidan las cortes se
gún dice Mr. Street.
the national
jos smoke
4el avaluó hecho por r. 1". Woy, de
pi por momento p1 plifer y
Irá on su cana ttiiiemlodivi.'rsiün
Fiurwiíraros. bate npaiii.u
Denver y Edgar L. Street, de Santa
Fe. El Sr. Street es el gerente gene-
ral de la Compañía. El avaluó fué
$460.000. La compañía ttabfa retorna-
do el valor de la propiedad, dice la
comisión como 1287,341. 25, y el ase
La comisión de tasación ha
do al Asesor del condado de Santa Fe
una orden desechando la apelación de
la Santa Fe & Light Company de q'
se les reduzca el amilloramiento. La
icomisión de tasaciones le ordenó al
Asesor que ponga en el amilloramien-
to cosa por cosa como se muestra en
tumentc construido v tu aea-
luiente muy bonito; Tanto
iim familmrt'ti y amlffoa podrándivert truc aiii jrat alguno,
win ha dv aantar t i. unaorqusor la levantó a 312.935. ida suma de dinero en VonóxTAlot
DON VENUTIANO CARRANZA NO
costqjHfci, cuando éste a tan bueno Como
CUtxjUÍeT máquina de. kHo precio? Katoa
Fonógrafo nc venden a un precio elevado,
pero por un corto espacio da
tiempo enviaremos uao KNTíCHAMKNTE
CHATIS a todas nqHOlhs perawttta que
nos ordenen el UWoj de Oro Relleno
descrito e ilustrado en este anuncio.
Unte p'loj es da iM?rfoctt construcción,
muy fuerte y durable, de Urlljaimo aca-bado y con os artéticos. 1 tajaesde Oro'Helleiio y la partes de la máqui-
na están countridiis del mejor ntkel y
tenido ya. 'Henry D. l.tntoy, presi-dente de la Comisión nacional ejecuti-
va ha nombrado a los 4u,uuu miembros
como una comisión fle campaña, cada
uno con el deber de conseguir tresde sus "compañeros" para que Ingre-
sen a su posta local durante la sema-
na de la campaña. El lema de la cara-pañ- a
será, "trabajemos unidos" y se-
rá puesta en las comunidades grandes
y pequeñas en todo el pals.La cuota de miembros so lia basa
PRINCE ALBERT es laEL picadura mas popular y que
mejor se presta para enrollar
cigarrillos o para fumar pipa en
América. Se vende tanto en San
Francisco y Nueva Orleans como
en Nueva York.
Porqué? . . . Porque el Prince
Albert posee esa cualidad tan
deliciosa. Porque Ud. puede
fumar todo el día y toda la noche
y cada cigarrillo que se fuma le
gustará más que el último.
Prince ' Albert tiene un sabor y
una fragancia diferentes. No es
nada más que delicioso. Es tan
BUSCA
Ciudad de Mexico, 11 de Spt Don
,Venustlano Carranza, bajo ninguna
circumstancla' buaca para
presidente de la república Mexicana
y sin falta entregurá la presidencia
a su sucesor al fenecer su termino
en Diciembre de 1920. Según anun-
ció hoy Luis Cabrera, actual minis-
tro de hacienda.
atado
21 joya y está tan bien
nunca Mol atrasa o tildan
razón mr Ja cual esteta
rloj
do en el número de personas que sir In
s uñado. por peruanas rrcfcih-ilc-
como M aquiiifctna y Conduct t
civiles" dependen de la' exactitud de
No importa donde compre L'd. un
ncu obtendrá tuto mejor que vate aunmic
vieron en el ejercito y la marina du-
rante la guerra, de cada estado.
Muchos estao-- ya casi han com
rioCAMPAÑA POR TODA LA NACION
PARA ACRECENTAR LA LE-
GION AMERICANA. pletado sus cuotas, y se les ha asig.
nado que las doblen. Uno de los mó-
viles principales de la campaña, será
el hecho, que la fuerza de votación de
cada estado para la convención acio- -
nal que se tendrá en Mlnnneapolis los
paaiie $;ío.00.. Kstoti relojes gvitn alintntc aelinden pw .$25.00 y hasta mr más, pero
noKotroH los vendemos al precio de fábrica,
o sea, $12,!if y ademán remitimos el KoitófrrHfo
antea descrito, con cinco recordar y eien agujas
ABSOLUTAMENTE (11 A TUL
IMPORTANTE: fcsta oferta es solamente or
un corifi espacio de tiempo nine solamente
tenemos 5,000 de ratos Fonógrafos para rctfalar
y nuestro deseo-e- que e! l'úbllco conoaoit nues-
tros relojes. J'ara una inisuiA ) nth pita,' no
veiiflcrrfuoa más de un reloj al precio de $12.C'.
Kl Fonógrafo y loa record ae los mandinnoH
enteramente gratín. NosotrOm le aconseja m oh
(pie no pierda tiempo en enviarnos su órdeu
pues la existencia que tenemos es limitada y
será pronto extinguida y loa rrlojes aumentarán
l!p precio. Tenujl presente que ' csIm'uíos
suave y refrescante que Ud. re
aitzara pronto e. no aaberlo fumado antes.
Prince Albert no pica la lengua o molesta la garganta. Esto
es debido a nuestro proceso patentizado, puro y exclusivo.
alas jo, 11 y 12 de Noviembre serábasada en el número de miembros míe
tenga antes de Octubre, treinta días
antes que se reúna la convención.
La campaña para conseguir un mi
La Gran compaña dio principio el día
15 del presente mes de Septiembre.
Nueva York, Sept 16. Una campa-
ña por toda la nación para acrecentar
el Amero de miembros de la Legión
Americana a un millón de veteranos
de la guerra mundial se comenzará
por todas las legiones de estado y lo-
cales por todo el pais, 61 día 15 de
Septiembre. La campaña durará seis
días. Eji ese tiempo se espera que
cada estado tenga un número de miem-
bros suficientes para completar la cuo-
ta de un millón de veteranos en toda
Ja nación.
Mas de un tercio de millón 400,-00-
soldados y marineros de la guerra
reciente, organizados en man de '!,
000 postas de costa a costa ae ha ob- -
llón de miembros se tendrá en lineas
intensivas. A los condados y a las
posta se los asignará sus cuotas indi Vendiendo diariamente esto
Itíllflviduales. Se formarán grupos On ca f(cnÍmo mucha carta las gracia. La gente lecual pticdr I'd. vender en n'alqiiier ienqio or más de ilictr Kouogra
IjiUa rojal, latas
lihro y media
homedar Ja
fas mofadas on
liado, solamente raer buda posta, ciudad, plaza y se dividirán
en distritos a fin de dar una oportu R. J. REYNOLDS fOBACCO CO.Í
WINSf N. 0.
y il ftwto lo naKará al
y loa ic rotdri aun gratis. Nohotros no exigimos dinero adela
nombre y difefción clara, remltanog 92.00 contó dcpiíaitfl
recibirlo eq nti iotonia casa. Todo el monda debe beneficiar
mitos y han hecho, por lo tanto sortba hoy mismo a:
nidad para que se solicite personal e do cato- oferta, si com
EUROPEAN WATCH CO., 1065 Milwaukee Ave., Chicago III., Dept., 174
mente a cada uno de los hombres qua
sirvieron al gobierno durante la gue-
rra. Se tendrá jtinta en Ja tardo y en
la noche y se mandarán oradores a los
ICANO (Semanario) DE SANTA FEJUEVE8, SEPTIEMBRE 18 OE 1919.
"ja urn in, i. ""i- .
Llegada del Cardenal Mercier a Nueva York. Avisos de Ocasión . -
DE VENTA Vigas para vonder, pi-
dan información en 102 Avenida Web-bo-
Geo. Kerkly. l- -
PERDIDO Una pequeña bolsa con-
teniendo un Rosario y $1.70 en dine-
ro, daré liberal recompensa al que la
devuela. Ignacita Gutierrez, 189 Pal-
ace Aye.
Carneros Mesos
LOS H ERM ANOS CRISTIANOS SE
DETERMINAN EDIFICAR UNA
CAPILLA DE $30,000.
Luí Pacheco, de Mora, N. M., se
halla visitando a sus amigos on esta
Don Urbano Vigil, de Rapaflola, N
M., estuvo visitando a sus hijas du
imite la seniuna.
El Sr. E. H. Baca y esposa, paitlf
ron el lunes para California en un vía
v
Je de reirreo.
Don Blas Sanche, prominente- - re
publleano del condado de Mora, v c
la capital durante la semana.
Tomará el lugar de la antigua Igle-
sia de San Miguel, para que te con-
gregan los estudiantes- -
NUEVA TIENDA DE SEGUNDA
MANO
Deseamos anunciar al público en general q'
el I ro. de Octubre vamos a abrir en la Calle de
San Francisco, Num. 263, en el local siguien-
te a Deridahl's, UNA NUEVA TIENDA DE
SEGUNDA-MAN- O DE MUEBLERIA.
Hemos comprado varios furgones de Mue-
bles, Estufas Ranges y Calentadores. Tam-
bién tendremos un gran surtido de Loza, Tras-
tes de China y de Hojalata.
Nos será posible el vender a precios muy
razonables. Si Ud. necesita algo en esta linea
le sería muy favorable de aguardar a nuestra
abertura.
New Mexico Trading
Corporation
I. Rosenberg, Gerente.
Da sangre fin de la raza Rumboull- -Hlet' y también media Una de la razaj
Hamboulllet Corrledale y media flnai
Ide Ja raza Ramboulllet, Lincoln,
Estos son animales de marca del
alta clase y aclimatados de las bien
conocidas pnrtidas de F. S. Kinrfi
llrother. de Laramie, Wyo.
Puodon ser vistos en Santa Fe la
última cuarta parto do Octubre. Ten-- j
taré gusto de niostralos ya sea que
compre o no.
M. A. GREGORY
Teléfono 318-- J Santa Fe, N. M.
Lea Nuestros-Anuncio- s
Los SrBs. Esqulbel Chaves y Dem-tri-
Chaven, de alisten, N .M., tetu
vieron en la cuidad durante lo.i días
do la fiesta.
Don .lose Madrll, de DurAn, N M
rue uno de los visitantes a Ja capita:
y que vino a la celebración !e 1j lie
la.
Don Román Atenclo y 'Don Tolilní
Contales, de El R lo, N. ostuvU-ro-
en la ciudad con aiuntos impot
tuntes durante la semana.
Los Hermanos Cristianos que con-
juren el Colegio de San Miguel, ha-
rán, un eifuarzo para edificar unn
Iglesia nuova y un salón que costa-
rá $80,000. segfin se dijo días panado-po- r
una buena autoridad. La capí
üa tomara el lugar Bu la faraona lg
léala vieja, de San Miguul pura tone
lervlolos pira loa estudiantón del o
liglo. La Iglesia se preserva co
no un edificio histórico y slrvlri co
mo museo.
Aunque la iglesia es el edificio wft
int'guo de adoración en los Balado.
Unidos, y probablemente en la Ami5
rica del Norte, so ha libado siempre
romo una capilla para los esttnjfwiti!
dol colegio de San Mliel y se cele
bra misa diariamente en la capilla
pues no e permite a los turistas en
tiar cuando se' está celebrando la mi
sa. Con una nueva Iglesia oxclu
sivamente para los hermanos Crlstia
nos y sus diolpulos, la iglesia vieja
Los Precios de la Ropa
Redu cidos Por Un
Gran Manufacturero
Chicago, Sept. 16. El Sr. James
I). Bell, Principal de las sastrerías de
j "The Bell Tailors, Adams" en "Oreen
St., Chicago, 111.," que se dice es el
establecimiento mAs grande de ropa
hecha a la medida, en el mundo, re-- '
xtontomniit ha declarado aue su fir
A ta izquirda '. Arzobispo Hayes y a i (ferecha el Cardenal Merciei.
Fué recibido por el mayor Hylan, el Arzobispo Haye y una grap comitiva;
el domingo celebró mica poMiíiclal en la Cattdral de Boltimore.
probablemente estra amena uesue i
mañana hasta la tarde.
La raión principal para edificar una
i Iglesia nueva es qtte la vioja está muy
pequeña, pues artii límente ticnon los
hermanos "3 bordantes y posible ven
La Sra. Estella Herrera de Monto-ya- ,
esposa de Don Tomás Montoya, do
Wagon Mound, N. M., se halla de vi-
sita en la capital. La Sra Montoya
vino con el fin de participar de la gran
tiesta y al mismo tlompo de visitar
a su cuñadita la Sra. Victoriano Casa-
dos de esta ciudad.
El Sr. J. M. Ortlz, asistente direc
tor del Captal City Bank, ha acce-tad- o
una colocación en Tierra Amari-
lla y después de presentar su resig-
nación a la institución en esta capi-
tal partió el lunes a tomar cargo de
su nuevo empleo. El Sr. Ortlz iva
asompañado de su familia.
LEA NUESTROS ANUNCIOS
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ARSENITO CE PLOMO, FLEBORO, SULFATO DE SOLUCION
SE DISTRIBUYEN MAS DE CINCO
MIL TUBOS DE VACUNA.
El número de tubos de vacuna que
sa han distribuido ior el Departamen-
to de Salubridad de Estado a leídas
partes del Estado alcanzaron al
de 5,050 hasta el tiempo pre-
sente. Aun continúan los pedidos
por más vacuna, y el pueblo por todo
el Estado comienza a ver la importan- -
gan cincuenta müs todavía durmtp
siguientes pels nemnnas, y con 23 her-
manos esto llepa todos los asientos de DE NICOTINA Y UN ROCIADOR,
.-í o,.., . ra,i.rh.t líiMcton Perjudiciales en vuestro
MANUEL MARTINEZ ENCABEZA
LA NUEVA LOGIA DE LA
ORDEN DE LOS MOtlSE.
El Gobernador Larrazolo fué uno de
los miembros Iniciados n la orga-- !
nización el miércoles Ten la noche.
!: Manuel Martinez, Secretarlo de Es-- !
tado, encabeza la nueva logia do la
"Loyal Order of Moose" que se organi- -
zó el miércoles en la noche. Su titulo
ikes Dictador. Los otros oficiales elee-- I
tos fueron: N. D. Meyer;
Dictador Ultimo, Lee Fowler; Prela-do- ,
J. D. SeOa; sargento de armas,
J. T. Lynn; secretario R. L. Baca;
Tesorero, J. B. C. López; fidecomlsa-Vios- ,
J. M. Luna, Neis Field q J. Vlgil;
"Ouardte Interior, A. Duran;
' guardia
exterior T. A. Baca.
l Otra razón tiara ereglr el nuevo edi-- I
flcio es el deseo de los oficiales del co Jardliv aln Causar' ningún Perjuicio a las Plantas Tiernas :: ::
ma puede ahora citar precios en los
vestidos de otoño y de invierno 15
por ciento más abajo de los precios
de lot deniAs. Para probar esto le
Wstró al escritor un pedazo de lana
de casimir muy atractivo, por el que
solamente piden $20.00, un vestido he-
cho a la medida individual, que la mis-
ma Be está ofreciendo ahora por los
comerciantes de $30.00 a $32.00 pesos
el vestido. Aun Be ofrecen más gran-
des ahorros en los vestidos de mejor
calidad. Cada uno de los que leyen ol
Nuevo Maxlcano, deberían escribir al
8r. Bell por su lleta de preolos y una
copla gratis de su libro de estilos
208, qtte contiene muchas mues-
tras de ropa de los estilos más ele-
gantes, adv.
,.a .i.. n todos sus niños y
GRAN BRATA EN JABONlegio de tener
un salón grande para te
ner sus reuniones, concursos de deba
i rea tsarinas
Por 25 Ctvoa.
PALM OLIVE
al mismo tiempo de cumplir con la
ley-
El procurador General le ha esorl-- '
to una carta al oficial de salubridad Tenemos El "Tablero Pártante Misterioso" OUUiA bumi
Da Vanta. Ei al mi Qiwmm Divlrtlmlento en el negar ovienga unososteniendo que, en su opinion, la nue-
va íov ita Bluhrldad de Estado. reuut
Don B. V. García, de Albuquerque,
N. M., estuvo en la capital durante la
semana. El Sr. García vino a esta
con el fin de arreglar importantes
asuntos ante el Departamento del Inte-
rior. Antes de partir nos hizo una
agradable visita. Es puési el Sr. Gar-
cía un viejo obtero de la compafiia
del ferrocarril del Santa Fe, donde
disfruta de muchos privilegios como
constante y cumplido trabajador.
CA PITAL PHARMACY, Santa Fe, N. M.i re que todos los niños de edad escolar
. .... ,.-- . i,. - OI nfta
tes, conciertos y desertaciones.
Los planes presentes requieren un e- -
dlflclo de ladrillo, quedando la capilla
en el segundo piso.
SI se edifica, será situada ÍRO o 200
pies al Bur de la iglesia vieja, dentro
del patio del colegio, adyacente al edi-
ficio grande. Se le suplicara a la or-
den de Hermanos Cristianos que su-
pla los fondos, los que son dueños del
colegio de San Miguel.
que es entre las euaue u- a a - i uua,idebén ser vacunados. Muchos adul-- I
tos sin embargo, están tomando opor-
tunidad del entusiasmo de vacunación
j'y se están poniendo la vacuna.
1 Usefelvet Tobacco 1
Nuestro agente y amigo Don Meli- -
sendo Vlgil después de permanecer)
s dlus entre nosotros, re- -
gresa a Española, a atender a su o(lci-- 1
na. El Sr. Vigil nos pide hagamos pu- -
bllco que es agente de.proptacdad raíz
y colctor, como también tiéne en suj
despacho un surtido de blancos de do--
cumentos, hipotecas, y poderes de abo-- ;
gado y olios partenecientes a la linea,
Don. Juan Ourulé, de Vallecltos, N.
M acompañado de su Sra. esposa Do--
na Delfinia Ghrulé, vino a esta la se
mana pasada traer a sus ñiflas Fio-- i lorcigarettes i
es
"Desea Ud. una barata en un piano o
Tenemos un piano y
un tocador-de-piano- s en Santa Fe, am-
bos de una marca y hechura de alta clase.
Mejor que o pagar alma-
cenaje los venderemos a urí precio sacri-
ficante. Si Ud. desea poseer un piano o
tocador-de-piano- s de alta calidad, a un
precio de fábrica, escribanos por parti-
culares.
The CHAS. E. WELLS MUSIC CO.
Distribuidores de Fábrica
1 624-2- 8 California Street
Denver, Colorado.
rinda y Irene al convento de las her-
manas. Don Juan es un hombre pro-
minente en bu condado, igual que go-
za de muchas simpatías por todo el
estado, prueba de ello es la recepción
que recientemente le hicieron los pro-
minentes ciudadanos del condado de
San Miguel, en la visita que hizo días
pasados a Las Vegas;
Don Ramón García y Romero, antes
de esta y ahora de Alamosa, Colo.,
acompañado de bu familia estuvieron
en la capital visitando a parientes y
atendiendo a la celebración de la fies-
ta. El Sr. Romero es un viejo emplea-
do de los talleres del D. & R. G. don-
de desempeña una colocación de car-
go y responsabilidad. En Ja visita
que nos hizo nos comunicó que en
aquellos lugares se ha organizado una
Sociedad de Protección Mutua-d- Tra-
bajadores Unidos, y que haje como
seis meses que la dicha sociedad prin-
cipio su concillo en aquélla población,
contando a la presente con un consi-
derable nomero de socios hispano-
americanos! como también con un
magnifico edificio en el centro de la
ciudad. La dicha sociedad tiene su
oficina principal en Antonlto, Colo.,
y cuento con varios concilios en el
estado de Nuevo México y Calorado,
está, la misma incorporada bajo las
leyes de ambos estados. Deseamos a
dicna sociedad y a sus miembros toda
clase de éxito.
3
atmm
an
S3DESALIENTO.
Aquellos que sufren de indigestión
pierden, generalmente, la esperanza
de mejorar, y creen quej les es impo
uihlo hallar alivio. Nadie podría co
"ORDENESE HOY
Un Par Del Calzado Mas Económico"
que hasta hoy se conoce como el mejor zapato para el traba jodor.
Garantizando satisfacción completa.
Este calzado es fabricado del m,eJor y más durable material,
lo cual lo hace superior a cualquier otro
calzado de más precio.
comes in a tin so that it is alwaysITfresh. It can't get dry and pow-
dery. It can't get hot and burn
your tongue Because Veivot is the
coolest, smoothest tobacco you ever
saw.
Every tin of Velvet Tobacco makes
45 great big cigarettes. You can save
money if you make .your cigarettes
with Velvet Tobacco. Buy some
today.
3
2
meter mayor equívoco. Centenares de
personas han obtenido bu curación
permanente mediante el uso de las
Tabletas do Chamberlain, y pueden
ahora comer todo lo que apetecen.
Estas tabletas vigorizan el estómago
y hacen que pueda funcionar debida-
mente. 81 no las ha usado Ud., ha-
ga la prueba en seguida.
De venta en todas partes.
MM
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Lea nuestros Anuncios
P&ffimu los
' lIlfM Í9 M- -
prass o caro
Hechos a medida, garanti-
zados por dos a oos le uso con
tiimo. a devolveremos Su di
nero co mucho gusto. Estos
pantalones representan un
maravilloso, pues valen
mfta de J5.BO, pero los envia-
mos a Ud. por 52.45. como
una muestra de nuestro exce-leut-e
trabajo.
BUSCAMOS
AGESTES
FREE
Ask the storekeeper for the fine, silky
cigarette papen which come free
with every tin of Velvet Tobacco
you buy.
Tenemos un inmenso surtido en coto crema y color café oscuro; en
tamaños de 6 hasta 11, su precio regular hoy día es $4.00 nuestro
Gne Dd. RO.OO por Minina $3.25en sus ñoras iiDrca. no hc PRECIO ESPECIAL CORREO PAGADO
neccsiU ninguna experiencia. Escribanos hoy,
solicitando nuestro
Gran Muestrario Gratuito 1 GREAT WESIERN MAIL PERque se compone de var ios docenas de los estilos
ANTONITO, COLORADO.
"PIDAN NUESTRO CATALOGO EN E8PAÑOL"
mas moucriio y uhicmih uu
Uvas todo enviado por nosotros GRATIS para
que pueda escoger Ud.
WASHINGTON TAILORING CO.
DepU 036 Chlofttfo. UHnoH
